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obrero-patronales	 en	 las	 industrias	 de	 las	maquilas	 en	 Nicaragua;	 pero	 sí	 es	 una	
realidad	de	 lo	que	ha	ocurrido	en	Sébaco	y	comunidades	más	o	menos	cercanas.	
Sería	 injusto	 estigmatizar	 por	 su	 naturaleza	 a	 todas	 las	 industrias	 de	 la	 maquila	
nicaragüense.	Tenemos	que	reconocer	que	estas	industrias,	hoy	en	día,		representan	
una	de	las	pocas	oportunidades	de	inversión	y	de	generación	de	empleo.	Merece	la	








































respaldado,	 colaborado	 y	 dirigido	 por	 la	 dirección	 de	Nitlapán-UCA.	 Siempre	 nos	
ayudó	en	las	dificultades,	porque	querían	tener	un	conocimiento	especial	acerca	del	
impacto	de	la	maquila	en	Nicaragua	y,	sobre	todo,	en	relación	con	la	zona	del	campo,	






Hay	 personas	 particulares	 a	 quienes	 no	 citaremos,	 porque	 muchos	 de	 ellos	 nos	
han	pedido	dejarlos	en	el	anonimato	por	lo	que	pueda	suceder	ante	instituciones	o	
agrupaciones	estatales	o	emplazamientos	laborales,	con	los	cuales	están	relacionadas.	
Otras	 aparecerán	 con	 sus	 datos,	 y	 otras	 con	 nombres	 cambiados.	 Pero	 a	 todos,	
aparezcan	como	aparecieren	y	estén	como	estuvieren	mencionadas	sus	colaboraciones	
con	el	hacer	y	el	 llevar	a	cabo	de	este	estudio…	mil	gracias,	y	 sepan	que	estarán	







y	Eddy	Narváez	Rodríguez,	 en	 la	primera	etapa	de	preparación	e	 investigación	de	
campo;	 y	 después,	 las	 investigadoras	 sociales	Magdalena	Mayorga	Gaitán	 y	Olga	
Rocha	Ulloa,	quienes,	 con	un	completo	 trabajo	de	 campo,	 concluyeron	esta	obra,	
bajo	la	dirección	del	antropólogo	e	investigador	social	Jon	Ander	Bilbao	Ercoreca.
Este	 estudio	 quedó	 acabado	 en	 noviembre	 del	 2003,	 pero	 casi	 perdido	 luego	 de	
























































donde	 podíamos	 encontrar	 y	 trabajar	 el	 estudio	 de	 la	 identidad	 “la	 fábrica	 de	 la	

















































•	 Sébaco,	 es	 una	 comunidad	 importante	 por	 su	 ubicación	 y	 población	 con	
respecto	al	comercio	y	el	transporte.	Esta	pequeña	ciudad,	en	los	últimos	años	






















suministradores	 de	 mano	 de	 obra	 temporal	 a	 las	 arroceras;	 que	 viven	 en	
coeficientes	económicos	muy	bajos	de	alta	pobreza;	y	aunque	las	producciones	
existentes	 sean	 muy	 positivas,	 las	 tierras	 son	 de	 arrendatarios	 particulares	
residentes	en	otros	 lugares.	Las	realidades	familiares	y	 las	historias	de	estas	


























































los	 espacios	 de	 vida,	 pero	 para	 el	 estudio	 han	 tenido	 algo	 muy	 similar	 o	
común.	El	primero,	es	tierra	de	cafetales	y	de	lluvias,	y	el	otro	es	terreno	de	
sequía	con	pequeños	espacios	de	producción	de	granos	para	la	subsistencia	
en	 tiempos	 de	 lluvias.	 Estas	 comunidades	 son	 equidistantes	 y	 diferentes,	 a	
unos	70	 kilómetros	de	distancia	para	 llegar	 a	 la	 fábrica,	 lo	que	 implica	para	
los	trabajadores	sacrificios	de	tiempo	–más	de	tres	horas	diarias	en	bus--,	de	
alimentación	–comidas	frías,	hechas	a	las	4:00	am	que	son	consumidas	a	las	
12:00	m--,	 de	 separación	 familiar,	 pues	 los	 niños	 son	 dejados	 durante	 todo	
el	día,	unas	veces	en	buenas	manos,	y	otras	en	no	tan	buenas.	De	La	Dalia—
El	 Tuma	 se	 estudian	 los	 casos	 de	 siete	 personas,	 y	 diez	 de	Santa	Rosa	 del	
Peñón.
 . .2  .Procedencia .y .familias
Como	 se	 puede	 ver,	 la	mayoría	 de	 los	 trabajadores	 procede	 del	 propio	 Sébaco	 y	









personales	y	 laborales	que	cada	 trabajador	vive	dentro	de	 la	 fábrica	y	en	su	seno	
familiar.
Comunidades Entrevistados H M








7 - 7 6* 52
El	Tuma,	La	Dalia,	Casa
Blanca	y	S.	José	Wasaka
7 1 6 6* 47
Terrabona:
Cuajiniquil	y	Monte	Grande
13 1 12 6* 54
Santa	Rosa	del	Peñón	y	Cofradía 9 2 7 5* 40















































Generalmente	 los	 entrevistados	 son	 jefes	 de	 familia	 y	 a	 su	 vez	 madres	 solteras,	
existiendo	también	algunas	separadas,	y	varias	familias	tienen	un	núcleo	familiar	que	
depende	 económicamente	 del	 empleo	 actual.	 Esta	 situación,	 se	 vuelve	 altamente	
delicada	para	el	 trabajador,	al	 tener	que	buscar	esta	alternativa	de	 la	maquila	para	
solucionar,	aunque	sea	de	mínima	manera,	sus	necesidades	económicas.	Como	norma	










		3  .El .porqué .del .número .de .estos .estudios .de .casos








Comunidades Trabajadores Ex-trabajadores Total
Pueblos .Indígenas 11 10 21
Las	Conchitas 9 1 10
Carretera	Quebrada 2 9 11
Sébaco 3 6 9
Terrabona
Cuajiniquil 10 5 15
Monte	Grande 7 - 7
El .Tuma .y .La .Dalia
El	Tuma 1 1 2
La	Dalia 1 12 13
Casa	Blanca 6 5 11
Wasaka 4 - 4
Santa .Rosa .del .Peñón
Cofradía 2 1 3
Santa	Rosa	del	Peñón 20 13 33
























































nuestras	 redes	 comunales	 y	 citadinas.	 Tal	 disposición	 de	 los	 informantes	 hacia	
nosotros,	creó	una	estrecha	relación	con	los	entrevistados,	con	muchos	familiares	y	
nosotros,	creando	padrinazgos	y	otras	relaciones.

















17 - 1 1	
18-23 2 14 16
24-29 1 17 18
30-35 1 6 7
36	a	más 3 1 4
Total 7 39 46
En	 cuanto	 al	 sexo,	 se	 estima	 que	 en	 esta	 fábrica	 laboran	 un	 total	 de	 dos	mil	 45	























































en	 cambio,	 tres	 personas	 quedaron	 por	 concluir	 dichos	 estudios.	 Esta	 enseñanza	
















Incom Comp. Incom. Comp. Incom. Comp.
1 6 11 3 14 10 1 -
Total
46





































































detenidamente,	 desde	 las	 facciones	 físicas	 hasta	 la	 agilidad	 y	 destreza	 de	 cada	
empleado,	para	 luego	decidir	 la	ubicación	más	 idónea	en	que	 les	será	de	mejor	y	
mayor	utilidad.	
 . .6  .¿En .qué .trabajaba .antes .de .ir .a .la .maquila?
Antes	 de	 presentarse	 al	 portón	 de	 la	 fábrica	 y	 ser	 contratados	 en	 la	 maquila,	 se	
encuentra	 que	 la	mayoría	 de	mujeres,	 diecisiete	 personas,	 se	 dedicaron	 a	 realizar	
trabajados	domésticos,	unas	pocas	en	sus	comunidades	y	otras	 tuvieron	que	salir	
hacia	Costa	Rica,	Matagalpa,	 León	y	Managua,	debido	a	 la	 falta	de	empleo	en	 las	
zonas	donde	viven.	















fueron	 contratadas.	 Solamente	 una	 persona	 tenía	 experiencia	 como	 operaria	 de	
maquila	en	una	Zona	Franca	de	Managua.	En	la	categoría	“otros”,	encontramos	un	
total	de	ocho	personas	que	realizaban	labores	de	albañil,	tractoristas,	dependientas,	























































El	 resto	de	 trabajadores	que	suman	otros	veintitrés	operarios;	once	 renunciaron	y	
doce	fueron	despedidos:






46 23 11 12 46
El	número	de	ex	trabajadores	es	de	veintitrés	personas,	tanto	hombres	como	mujeres.	








































































































































































Reseña .histórica .de .las
Zonas .Francas .en .Nicaragua
 . .1  .Nicaragua .y .las .Zonas .Francas
Como	 industria	 maquiladora	 se	 conoce	 al	 sistema	 de	 producción	 cuya	característica	central	es	el	ensamblaje	de	piezas	prefabricadas	o	semielaboradas	en	una	nación	económicamente	pobre,	para	luego	ser	exportadas.	En	árabe,	
el	 vocablo	 maquila	 significa	 pago,	 tanto	 por	 ciento,	 porque	 “es	 una	 medida	 de	
capacidad,	medio	celemín1,	que	representa	 la	proporción	de	grano,	harina	o	aceite	
que	corresponde	al	molinero	por	la	molienda.”2	Hoy	en	día,	el	concepto	de		maquila	
es	una	actividad	que	 se	desarrolla	 en	una	Zona	Franca	o	en	un	Parque	 Industrial,	
en	donde	 los	empresarios,	en	 la	mayoría	de	 los	casos	 ligados	a	una	 transnacional	
reconocida,	que	aprovechando	las	exenciones	y	los	incentivos	que	los	gobiernos	les	
brindan,	se	dedican	a	la	producción	o	al	ensamblaje	de	artículos	manufacturados.	
Zonas .Francas .Industriales .de .Exportación
Gaceta .nº .221, .Managua .22-XI-91 
“Toda	área	del	territorio	nacional,	sin	población	residente,	bajo	la	vigilancia	de	la	Dirección	
General	de	Aduanas,	sometida	a	control	aduanero	especial	y	declarada	como	tal	por	el	


































































programa	 de	 industrialización	 fronteriza	 méxico-estadounidense	 para	 contener	 la	
migración	hacia	el	Norte,	implantándose	las	primeras	fábricas	en	Chihuahua,	Tijuana,	
Mexicali.	Después	se	multiplicaron	en	el	centro	del	país	y	en	otras	muchas	naciones	
latinoamericanas,	dedicándose	sobre	 todo	a	 la	 confección	 textil	 y	a	 la	electrónica,	
aunque	con	el	 tiempo,	 la	 tendencia	se	ha	desplegado	hacia	 la	diversificación.	Esta	
multiplicación	se	establece	no	sólo	por	lo	barata	y	mal	pagada	mano	de	obra,	sino	




































































Franca	 Industrial	 de	 Exportación	 de	 Las	 Mercedes	 (ZFILM),	 en	 donde	 empresas	
norteamericanas	 y	 nacionales	 habían	 iniciado	 la	 maquila,	 con	 predominio	 de	 la	
producción	textil,	sin	ser,	a	la	vez,	un	gran	eslabón	de	la	economía	nacional. .



















a  .Fábricas .de .maquila .
Zona .Franca .Las .Mercedes .(1965-1980) 



















































b  .Fábrica .de .tejido .
Zona .Franca .Las .Mercedes .(1965-1979) 
Nombre Producción Trabajadores
Fabritex	 Tejido	plano 1,050
Total .de .trabajadores 1,050
Información:	Idem.









































































12 .diciembre .de .1980
Decreto .nº  .597 .“Ley .Orgánica .de .la .Corporación .Industrial .del .Pueblo .(COIP)”
La	Corporación	Industrial	del	Pueblo	a	que	se	refiere	el	Derecho	nº.	224	emitido	por	 la	
Junta	de	Gobierno	de	Reconstrucción	Nacional	 el	 día	 27	de	diciembre	de	1979,	 es	un	
Descentralizado,	adscrito	al	Ministerio	de	Industria,	destinado	a	la	promoción	y	realización	




Por	 tal	 motivo,	 la	 industria	 maquiladora	 que	 se	 llevaba	 a	 cabo	 en	 Nicaragua,	 en	
tiempos	de	 la	 revolución	 fue	substituida,	en	su	mayoría,	por	nuevas	producciones	
para	uso	nacional	y	algunas	de	exportación,	y	se	 llevaron	a	cabo	bajo	actividades	


















Para	 mostrar	 algunas	 sumas	 de	 productos	 durante	 la	 época	 de	 los	 años	 80,	
presentaremos	 ordenadamente	 las	 fábricas	 de	 textil	 y	 vestido.	 Ha	 sido	 imposible	
encontrar	un	catálogo	con	las	calidades,	 las	productividades,	 la	mano	de	obra	y	 la	
duración.	Antiguos	encargados	de	agrupaciones	del	Frente	Sandinista	e	instituciones	
estatales,	dicen	que	no	poseen	datos	concretos,	y	una	persona,	representante	de	esas	




datos	de	 las	zonas	 industriales	 textiles	y	de	vestido,	 tanto	en	Las	Mercedes	como	




















































 . .3 1  .Zona .Industrial .Las .Mercedes: .ENAVES
Las	fábricas	textiles	instaladas	en	la	zona	industrial	Las	Mercedes	–casi	todas	de	capital	
norteamericano--	después	del	bloqueo,	y	tras	ganar	las	elecciones	los	republicanos,	
el	 gobierno	 sandinista	 exigió	 a	 las	 empresas	 norteamericanas	 que	 permitieran	 la	
sindicalización	obrera	y	firmaran	convenios	colectivos.	La	realidad	fue	que	las	pocas	

























































































nicaragüense.	 Todo	 se	 procesaba	 en	 la	 fábrica,	 desde	 la	 materia	 prima,	 el	 mero	






Fábrica .de .HILADO .e .HILO .EL .PORVENIRTEXNICSA
Esta	fábrica	era	propiedad	de	Somoza.	“El	10	de	enero	del	1978	fue	la	muerte	de	Pedro	
Joaquín	Chamarro	y,	en	protesta,	 los	trabajadores	y	otras	ciudadanos	quemaron	la	
fábrica	El	Porvenir	 --comenta	el	 sindicalista	 textil,	 Julio	Alonso--.	Allí	 fabricaban	el	
pantalón	kaki	desde	1965,	 llegando	a	 tener	casi	900	 trabajadores.	En	 las	cercanías	

















































A	 veces,	 Texnicsa	 fabricaba	 hilo;	 se	 distinguía	 por	 el	 tejido	 circular,	 usado	 para	
camisetas	 y	 calcetines,	 y	 también	el	 tejido	plano	usado	para	otras	 telas.	Además,	








HNN: .HILANICA, .NICARAO .y .NICATEXHILANICA

















“Era	 una	 fábrica	 grande,	 y	 cuando	 no	 teníamos	 pedidos,	 la	 fábrica	 Tricotextil	 nos	






Cotexma,	 inició	 siendo	parte	 de	 la	COIP	 y	 tenia	 entre	 300	 a	 400	 empleados.	 Para	












































Fábrica .PROSÁN: .Productos .Sanitarios 
Esta	 fábrica,	 siempre	 fue	 reconocida	por	 su	producción	de	gasas	médicas,	de	 los	
pañales	 infantiles	de	 tela	de	ojo	de	pescado	y	sus	 toallas	sanitarias.	La	cantidad	y	
la	calidad,	fueron	desciendo	durante	los	últimos	años	de	la	revolución,	por	falta	de	
materiales	específicos	que	debían	ser	importados.	
En	 los	 tiempos	buenos,	 el	 número	de	 trabajadores	 fue	de	450	 a	 500.	 Esta	 fábrica	
estuvo	ubicada	en	 la	Carretera	nueva	a	León,	a	medio	kilómetro	del	empalme	a	 la	
Carretera	de	Xiloá,	a	la	altura	de	Ciudad	Sandino.	
Fábrica .Camisas .Venus .El .Triunfo
Era	una	fábrica	de	camisas	de	calidad,	y	con	la	expropiación	del	gobierno	sandinista	
pasó	 a	 ser	 llamada	 El	 Triunfo,	 siendo	 su	 especialidad	 la	 elaboración	 de	 trabajos	











En	 la	década	de	 los	 años	80,	 existieron	en	Nicaragua	otras	 fábricas,	pero	algunas	




• . Nicatex: .Carretera	Norte	donde	hoy	está	el	Instituto	Técnico	Textil.
• . Kikatex: .Productora	 de	 ropa	 interior	 para	 damas.	 Existía	 desde	 antes	 de	 la	
revolución,	fue	confiscada,	devuelta	y	cerrada	por	los	propietarios	en	1994.
• . “Las .3F .S A ”: .Fábrica .de	antes	de	los	80,	fue	devuelta	a	sus	propietarios	en	
1990.	Fabricaba	cordones,	elásticos,	zippers	y	algunos	bordados,	con	unos	200	
trabajadores.	Ahora,	es	un	complejo	comercial.













































• . Complejo . Gabriel . Cardenal: . Empresa	 especializada	 en	 uniformes	 y	 botas	
militares.	Es	propiedad	del	Ejército,	pero	se	trabaja	con	personal	civil.	Hoy	se	
reconoce	más	como	Industrias .Toro.
• . Industria . Deportiva . Danto: . Se	 trabajaba	 en	 cuero	 y	 elaboraban	 uniformes	
deportivos.	 Esta	 empresa	 se	 cierra	 en	 tiempo	 del	 90,	 y	 al	 mismo	 tiempo	
desaparece	el	equipo	deportivo	de	base-ball	Dantos.
• . Agrotex: .Fabricación	de	 tejido	circular	para	camisetas,	ubicada	en	Granada.	
Eran	unos	250	los	trabajadores.	Existía	desde	los	70,	y	fue	cerrada	en	1991.
• . Retininic: .Fábrica	de	confección	textil	ubicada	en	Granada.
• . Telasa:	Intervenida	en	los	80,	a	Félix	Largaespada,	y	se	cambió	la	razón	social	
a	Texlasa .(Textiles	del	Lago	S.A.).	Estaba	ubicada	en	Granada.










En	 los	 últimos	 cuatro	 años	 del	 sandinismo,	 esta	 acción	 productiva	 de	 hilados	 y	









“La	 empresa,	 ahora,	 está	 en	 manos	 de	 los	 trabajadores.	 Aún	 existe	 casi	 toda	 la	
maquinaria	y	se	conoce	de	que	hay	unos	inversionistas	interesados	en	comprarlas;	

























































•	 8,290	 m2	 ocupados	 por	 el	 Sistema	 Penitenciario	 y	 la	 Fuerza	 Aérea	 (89,232	
pies2)
•	 900	empleados	y	2,000	prisioneros”.13















y	de	muchas	ganas	de	 trabajar	por	 la	 reconstrucción	de	Nicaragua,	en	sólo	dos	años,	
se	había	alcanzado	las	metas	propuestas.	La	generación	de	puestos	directos	de	trabajo,	
la	 reconstrucción	 y	 construcción	 de	 nuevos	 y	 modernos	 edificios,	 el	 incremento	 de	
las	exportaciones,	 la	generación	de	divisas,	 la	 adquisición	de	 tecnología	 industrial,	 así	
como	el	aprendizaje	y	perfeccionamiento	de	 la	mano	de	obra	nicaragüense,	sumado	a	
beneficios	sociales	de	 los	trabajadores	como	son:	el	plan	de	medicina	previsional,	que	
funciona	 actualmente	 en	 la	 clínica	 instalada	dentro	 de	 la	 zona,	 la	 estabilidad	 laboral	 y
las	actividades	deportivas	constituyen	logros	significativos	que	hacen	de	la	Zona	Franca	
Industrial	Las	Mercedes	la	nueva	cara	que	Nicaragua	muestra	al	mundo
















































inversión	extranjera	se	centraba	en	 tres	 fábricas	norteamericanas,	dos	 taiwanesas,	
dos	coreanas,	una	nica-italiana	y	dos	nacionales,	porque	el	año	anterior	se	habían	
cerrado	tres	nacionales:	Industrias	del	Caribe,	Pronto	y	Enavés.
Un	 cuadro	 de	 1993,	 nos	muestra	 las	 fábricas	 que	 trabajan	 en	 la	 Zona	 Franca	 Las	
Mercedes	y	las	otras	que	estaban	iniciando	operaciones	o	en	proceso	preoperativo:	
ZONA .FRANCA .INDUSTRIAL .LAS .MERCEDES .199316
EMPRESA ACTIVIDAD AREA .m2 ORIGEN
Maquiladora	RONACO Textil 1,600 U.S.A.
NICALUM Aluminio 6,000 Nacional
CRECEN Joyería 2,000 U.S.A.
FORTEX	de	Nicaragua Textil 7,440 Taiwán
VELCAS	Internacional Textil 4,800 Nacional
ECCO	de	Nicaragua Calzado 3,600 Italia
Ropa	de	Las	Mercedes	“Rocedes”	 Textil 3,960 U.S.A.
NICSEDA	S.A.	(1) Textil 2,640 Corea
Nien	Sing	Textile	Co.,	Ltd	(1) Textil 12,511 Taiwan
ISTMO	Textil	(1) Textil 4,800 Corea
(1)	Iniciando	operaciones	o	en	proceso	pre-operativo.
En	 el	 segundo	 semestre	 de	 1995,	 la	 Zona	 Franca	 contaba	 con	 la	 participación	 de	




como	 “La	 Fundidora”,	 “Diriamba”	 y	 “El	 Águila”.	 Estas	 zonas	 francas	 aparecerán	 y	
desaparecerán	con	cierta	e	incierta	temporalidad.	Se	antecede	este	dato,	porque	años	
después	nacerán	otras	nuevas,	y	habrá	multiplicación	de	zonas	francas	privadas.


































































 . .5  . .La .multiplicación .de .la .maquila: .Gobierno .del .Dr  .J  .A  .Alemán .(1997-2002)
Durante	el	gobierno	de	Arnoldo	Alemán,	la	maquila	en	Nicaragua	se	amplía,	tanto	en	




Con	 la	 creación	de	 las	Zofas	 se	busca	 la	 ampliación	del	número	de	otras	áreas	y,	
a	 la	vez,	 la	descentralización	de	 la	zona	 franca	de	Las	Mercedes.	 “Las	Zofas	serán	
extensiones	 territoriales	de	una	Zona	Franca.	Modalidad	de	operación	mediante	 la	
cual,	 previa	 aprobación	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Zonas	 Francas,	 una	 empresa	
operadora,	extiende	sus	servicios	a	otras	áreas	geográficas	cuyos	límites,	ubicación,	
extensión	y	linderos	deberán	estar	señalados	en	dicha	aprobación”.18	Por	el	mismo	
tiempo,	 se	aprobó	una	nueva	 reforma	de	 la	 ley	de	 la	Zona	Franca	constituida	por	
































































Proceso .de .Fábricas .de .Maquila .en .Zonas .Francas
Nicaragua .1997-2001
Creación .de .fábricas . Empleados .total .
Año ZFILM ZOFAS ZFPrS Total .fábricas Directo . Indirecto
1997 16	 2 1	 19	 12,878	 824
2001 . . . . 17	 14	 9	 40	 34,476	 2,850
Fuentes:	Observador	Económico	98,	CEI	2002	y	BCN	Julio	2001.






























































Además	 de	 los	 beneficios	 fiscales	 y	 aduaneros	 que	 el	 país	 ofrece,	 Nicaragua	 por	
su	condición	de	pobreza	agravada	después	del	paso	del	huracán	Micht,	no	alcanza	





macroeconómico	 en	 la	 generación	 de	 empleo	 y	 exportaciones,	 siendo	 estos	 los	
aspectos	que	realzan	los	beneficios	para	el	país.	
El	 siguiente	 cuadro,	muestra	 el	 empleo	y	 las	 exportaciones	que	han	generado	 las	
empresas	de	 las	Zonas	Francas	 Industriales	a	 través	de	 los	diferentes	años.	Como	
es	lógico,	tras	el	crecimiento	del	número	de	empresas	a	través	de	la	década	de	los	






Empleo .y .Exportaciones .1992-Marzo .2003 .
Managua, .marzo .2003
Año Empresas
Generación .de .empleo Exportaciones .destino .( .miles .$)
Directos Indirectos Total EE UU C A Total
1992 8 1,003 310 1,313 1,622.7 1,299.8 2,922.5
1993 9 1,488 304 1,792 12,338.3 1,858.3 14,196.6
1994 14 3,647 529 4,176 35,164.4 2,100.4 37,264.8
1995 18 6,113 704 6,817 73,597.4 1,618.0 75,215.4
1996 19 8,419 1,102 9,521 106,940.6 17,334.5 124,275.1
1997 19 12,699 824 13,523 146,597.4 16,474.4 163,071.8
1998 24 15,615 1,650 17,265 136,963.4 44,609.2 181,576.6
1999 35 19,534 2,085 21,618 174,874.5 21,448 196,322.5
2000 39 27,647 2,437 30,084 208,652.1 22,063.3 230,715.5
2001 43 33,712 n.d	 33,712 n.d n.d 296,316.7
2002 54 38,414 n.d		 38,414 n.d	 n.d		 332,002.5

















































no	 figuran	como	parte	de	 las	exportaciones	del	país,	sino	dentro	de	 la	balanza	de	
servicios.
	
Comparación .de .las .Exportaciones .Nacionales .y .de .las .Zonas .Francas
(FOB .US .$ .millones)
Años Expor	nación Expor	Z.	Franca Expor	totales %	Expor	Z.F	.
1992 223.10 2.80 225.90 1.24	%
1993 269.70 7.16 276.86 2.56	%
1994 334.70 27.30 362.00 7.54	%
1995 456.80 66.10 522.90 12.64	%
1996 466.40 126.30 592.70 21.31	%
1997 576.90 164.00 740.90 22.14	%
1998 573.20 181.80 755.00 24.08	%
1999 545.20 203.45 748.65 27.18	%
2000 645.10 300.00 945.10 31.74	%
2001 605.00 296.00 901.90 32.82	%
2002 506.00 347.00 853.00 40.68	%
Fuente:	CNZF.	Managua	2003.




Régimen .de .Zonas .Francas
Valor .Agregado .según .Actividad .Industrial











Vestuario 34 37,527 55,915,179 44,936,339 99,851,517
Cartón 3 180 142,125 1,166,272 1,272,155
Otras .activida* 8 4,088 234,581 1,820,524 2,731,808
Tabaco 10 3,258 3,166,377 41,128,551 7,279,228
Textil 1 187 47,335 284,381 331,715
GRAN .TOTAL 56 45,240 60,182,300 51,283,852 111,466,424
* .Otras .actividades: .incluye	a	las	empresas	Arneses	automotrices,	Calzado	y	Telecomunicaciones
Fuente:	CNZF.	Septiembre	2003.	Managua.	Nicaragua.26
cifras,	pero	diferentes.	(Nota	del	autor).
25	 IVA	 (Impuesto	del	Valor	Agregado),	 carga	 fiscal	 sobre	el	 consumo	que	afecta	 a	 toda	 transacción	durante	el	proceso	













































Las	empresas	usuarias	de	 las	Zonas	Francas	en	Nicaragua	en	el	 año	2003	 son	62	
las	aprobadas,	de	las	cuales	58	están	operando	y	cuatro	en	etapa	de	construcción	y	
montaje.	Las	empresas	maquileras,	según	informa	CNZF,	se	dividen	así:
Régimen .de .Zonas .Francas
Empresas .usuarias: .Países .de .origen .y .actividad .industrial
Managua, .año .2003













































































Régimen .de .Zonas .Francas
Ubicación .geográfica .de .las .empresas
Managua, .agosto .2003
Ubicación Nº .de .empresas Nº .de .empleos Techo .industrial .m2
Managua 34 36,765 218,179
Cukra .Hill .RAAS 1 20 3,775
Carazo 4 980 18,734
Ciudad .Sandino 4 6,850 53,797
Estelí 9 2,710 18,863
Granada 2 389 2,530
León 3 1,778 30,612
Masaya 1 592 9,570
Sébaco .(Matagalpa) 1 1,880 36,000
Mateare 1 221 39,000
Nindirí 1 561 7,926
Ocotal 1 578 5,900
Total 62 53,324 444,886
Fuente:	CNZF.	Septiembre	2003.	Managua.	Nicaragua.
Y	como	notas	 finales	de	este	capítulo,	presentamos	unas	 líneas	muy	significativas	








Pasados	 los	 mediados	 del	 año	 2003	 aparecen	 en	 Managua	 las	 “Propuestas	 de	
Plan	Nacional	de	Desarrollo”	del	Gobierno	de	Bolaños	y,	 entre	 ellas,	 encontramos	
el	 “aglomerado	de	Textiles	y	Vestuarios”,	de	donde	 tomamos	algunas	anotaciones	
para	 detallar	 las	 ilusiones	 de	 la	maquila	 cuando	 el	 presidente	 habló	 en	 su	 primer	
discurso.28		“Una	de	las	propuestas	de	la	maquila	nos	define	y	aclara	el	mundo	de	los	




















































A	 su	 vez,	 es	 interesante	 presentar	 las	metas29	 más	 buscadas	 por	 el	 gobierno	 de	
Bolaños	para	la	industria	de	manufactura	ligera,	para	entender	los	futuros	de	dicho	
gobierno:	




•	 “4.	 Consolidación	 de	 una	 estrategia	 integral	 de	 atracción	 de	 inversiones	
industriales	a	través	de	la	creación	de	infraestructura	dura	y	blanda.”














































Cuando en diciembre 2005 se estaba haciendo la revisión final de este estudio, encontramos 
estos datos sobre la maquila y realidades laborales en los planes del gobierno del Ing. 
Bolaños y por ello nos parece interesante añadirlo como una nota más.
 





















































la .realidad .demandó .cambios
 . .1  .Expectativas .creadas .por .la .maquila

































































•	 La	primera	era	Managua	por	 ser	 el	municipio	donde	 se	 concentra	 el	mayor	
número	de	empresas	de	Zonas	Francas	instaladas	y	operando,	lo	que	da	una	
idea	de	la	cantidad	de	personas	afectados	por	este	fenómeno.	












 . .2  .Sébaco .y .sus .circunstancias
El	municipio	 de	 Sébaco	 se	 encuentra	 ubicado	 a	 la	 altura	 del	 kilómetro	 104	 de	 la	








de	reciente	construcción	o	remodelación,	por	 lo	que	nada	 tiene	que	envidiar	a	 los	
ubicados	en	 la	capital.	El	dinamismo	comercial	que	en	 los	últimos	años	ha	venido	























































Total 28,942 .hab 100%
Hombres 14,326 .hab 49 5%
Mujeres 14,696 .hab 50 5%
Población	urbana 21,390 .hab 74%
Población	rural 7,552 .hab 26%
Menores	de	15	años 3,169 .hab 45%
Fuente:	Inifom,	actualización	2002.	
Al	abordar	el	tema	del	número	de	personas	del	municipio	que	se	encontraban	laborando	
en	 la	maquila,	en	 la	Alcaldía	no	conocían	un	dato	aproximado,	pero	si	 sabían	que	
eran	muchos	más	el	número	de	personas	que	venían	de	otras	comunidades	rurales	
cercanas	y	lejanas	--hasta	70	kilómetros--	que	del	propio	Sébaco.	







y	 reparación	de	 los	mismos.	Estos	buses,	 viajan	diariamente	hacia	otras	 ciudades	



























































•	 Además,	 con	 la	 seguridad	 económica	 quincenal	 de	 la	 fábrica,	 en	 la	 ciudad	
se	ha	creado	el	día	de	pago	otro	comercio	que	podemos	 llamar	 “mercadito	
maquilero”,	que	se	ha	abierto	en	 la	entrada	de	 la	 fábrica	en	camionetas	con	
ventas	y	préstamos	sobre	alimentos,	zapatos,	ropas,	electrodomésticos,	cosas	
de	oro...
Esta	 realidad	 que	 apreciamos,	 planteó	 un	 cambio	 en	 los	 planes	 y	 tiempos	 de	 la	







qué	 está	 sucediendo	 en	 el	 campo	 con	 la	 aparición	de	 una	 fábrica	 de	maquila,	 en	










La	Dalia	 Esquipulas	 El	Tuma	 Estelí*
San	Ramón	 La	Trinidad	 Matagalpa	 Santa	Cruz





















































•	 son	municipios	que	han	sido	afectados	por	 la	baja	productividad	de	sus	 tierras,	
provocada	por	la	perdida	de	la	fertilidad	de	los	suelos	y	los	fenómenos	naturales	y















































una	 ex	 trabajadora	 del	 área	 de	 seguridad	 interna	 de	 la	 fábrica5,	 son	 unas	 180	 las	
personas	que	viajan	hacia	la	fábrica	y	de	retorno	a	sus	casas	en	bicicletas.	En	la	fábrica,	
la	gerencia	dispuso	un	área	para	ser	usada		por	estos	ciclistas	como	parqueo.
El .proceso .de .asignación .de .bicicletas
“En	el	año	2001	a	personas	de	Sébaco	y	cercanías	se	les	asignaron	bicicletas	y	el	total	de	
compras	fueron	de	180.	Esto	implicó	un	proceso	de	selección,	y	la	designación	la	hicieron	




















 . .3  .La .selección .de .las .comunidades .y .de .las .unidades .de .análisis .


















































de	 tiempo	que	 se	 invierte	 y	 lo	 agotador	 que	 resulta	 el	 trasladarse	diariamente	de	
una	 comunidad	 “x”	 hasta	 la	 fábrica.	 El	 seleccionar	 comunidades	 lejanas	 permitía	
experimentar	de	algún	modo	 la	rutina	y	 los	sacrificios	de	estas	personas.	Además	
de	las	comunidades	campesinas,	se	escogió	un	barrio	de	la	ciudad	de	Sébaco,	para	

































































domésticas,	 y	habitantes	de	 zonas	que	actualmente	enfrentan	una	crisis	 fuerte	de	
desempleo.	Para	dar	una	idea	más	exacta	de	las	condiciones	de	vida	de	estas	personas	
y	 sus	 familias,	 presentamos	 una	 breve	 descripción	 de	 las	 comunidades	 donde	 se	
llevaría	a	cabo	el	estudio.	









































































La	 oferta	 de	 trabajo	 en	 la	 zona	 es	 casi	 nula,	 por	 lo	 que	 se	 observa	 una	 fuerte	
migración	 de	 hombres	 y	 mujeres	 hacia	 otras	 ciudades	 de	 y	 fuera	 de	 Nicaragua.	
Durante	 el	 trabajo	 de	 campo,	 se	 evidenció	 que	 en	 estas	 comunidades	 son	 las	
mujeres	las	que	mayoritariamente	emigran,	y	encontramos	a	los	hombres	trabajando	
como	 vendedores	 ambulantes,	 muleros	 en	 los	mercados	 y	 las	 mujeres	 se	 hallan	
empleadas	como	domésticas	en	familias	particulares	y	en	algunos	casos	se	trasladan	






 . .3 2  .El .Tuma .y .La .Dalia .(Matagalpa)
En	 este	 caso,	más	 que	 presentar	 las	 condiciones	 socioeconómicas	 de	 la	 zona	 de	
estudio,	 se	pretende	 compartir	 o	dar	 a	 conocer	de	 forma	general,	 el	 proceso	que	
ha	conducido	a	que	las	personas	de	esta	zona	se	incorporen	a	las	labores	fabriles	a	
muchos	kilómetros	de	distancia	de	sus	comunidades	y	familias.	Unas	de	las	primeras	




















































Para .una .campesina . .que .vive .a .“larga .distancia”,
¿qué .implica .quedarse .a .trabajar .horas .extras .en .Sébaco?






















































































Una .referencia .sobre .el .bus .a .La .Dalia  .9 .agosto .02
La	mayoría	de	 los	pasajeros	del	bus	que	 llega	desde	La	Dalia	a	 la	Zona	Franca,	es	de	
Matagalpa,	siendo	solamente	dieciocho	personas	de	las	propias	comunidades	de	El	Tuma	
y	La	Dalia.	El	costo	del	pasaje	es	de	dos	córdobas.
















































































 . .3 3  .Santa .Rosa .del .Peñón .y .Cofradía .(León) .
Santa	 Rosa	 del	 Peñón,	 es	 un	 municipio	 de	 León,	 ubicado	 a	 once	 kilómetros	 de	




instituto	de	educación	que	 tiene	 los	 tres	niveles:	preescolar,	primaria	y	secundaria	




















ropa,	de	 zapatos,	 electrodomésticos,	 alhajas	de	oro,	 insumos	y	herramientas	para	
la	producción.	Además,	hay	dos	hospedajes,	dos	 restaurantes	y	 lugares	en	donde	
también	se	realizan	las	actividades	sociales	y	educativas:	fiestas	publicas	y	privadas,	
seminarios…Los	 días	 sábados	 y	 domingos,	 se	 observa	 el	 mayor	 movimiento	 de	















































Mitch,	 que	 dejo	 tras	 su	 paso	 472	 damnificados.	 En	 otros	 tiempos,	 hubo	 	 sequías	









Mina	La	 India	y	 la	Yesera	Guadalupe;	pero	hoy,	estas	 fuentes	de	empleo	sólo	han	
dejado	sus	huellas,	algunas	visibles,	en	la	piel	de	las	personas	que	por	algún	tiempo	
trabajaron	 como	mineros.	 El	 mismo	 informante,	 recuerda	 un	 habitante	 y	 antiguo	
trabajador	de	la	yesera:	“en	los	meses	de	verano	muchos	de	Santa	Rosa	y	de	otros	
lugares,	 íbamos	a	trabajar	recogiendo	bolón	y	en	los	meses	de	lluvia;	algunos,	 los	





En	 la	 actualidad,	 esta	 población	 se	 dedica	 de	manera	 variada:	 unos	 a	 las	 labores	








sea	 como	 empleadas	 domésticas,	 ayudantes	 de	 albañilería,	 comerciantes	
ambulantes,	 obreros	 agrícolas	 y	 cualquier	 tipo	de	 trabajo	que	 le	 ayude	 a	 la	
subsistencia.





























































cobertura	de	agua	potable,	por	 lo	que	 los	pobladores	de	esta	comarca	 tienen	que	
abastecerse	de	este	 líquido	de	un	pozo	comunal,	ubicado	en	un	cruce	del	camino,	





de	 animales,	 como	 chanchos,	 caballos	 y	 vacas.	 Los	 habitantes	 de	 esta	 comarca,	
enfrentan	una	difícil	situación	socioeconómica,	debido,	entre	otras	razones,	a	la	baja	
productividad	de	los	suelos	de	estas	zonas,	a	la	predominante	topografía	quebrada	




























































En	 la	 comarca	 Las	 Conchitas	 hay	 alrededor	 de	 treinta	 casas,	 ubicadas	 a	 la	 orilla	
de	 la	única	calle	de	acceso	a	 la	comunidad,	y	a	un	escaso	kilómetro	se	encuentra	











Las	 condiciones	 higiénicas	 sanitarias	 en	 que	 viven	 los	 pobladores	 de	 estas	
comunidades	 son	 extremas.	 Viven	 en	 un	 terreno	 pantanizado	 --debido	 a	 las	
condiciones	 inundadas	de	 la	producción	del	arroz--	cerca	de	canales	y	el	río	Viejo,	




















los	 materiales	 con	 que	 han	 sido	 construidas	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 viviendas	 de	




















































Estos	habitantes	 fueron	quizás	 los	primeros	que	se	 ilusionaron	con	 la	apertura	de	















costaba	dos	córdobas.	 	Por	 la	 tarde,	pasada	 la	hora	cinco,	 los	 trabajadores,	en	su	
mayoría,	caminaban	cuatro	o	cinco	kilómetros	desde	la	fábrica	hasta	la	comunidad.	
Esto	resultaba	muy	pesado	en	época	de	invierno	por	lo	fangoso	del	camino	y	se	llegaba	










 . .4  .Unas .líneas .al .escoger .las .comunidades














































y	 trabajo	en	sus	comunidades	o	de	 la	posibilidad	de	 trabajar	sus	propias	 tierras	o	
alquiladas	












































































































¿otro .elefante .blanco .en .Sébaco?




de	 la	 infraestructura,	 la	 compra	 e	 instalación	 de	maquinarias	 y	 la	 contratación	 de	













de	 Presitex	 Corp.,	 la	 realidad	 actual	 de	 la	 fábrica	 también	 muestra	 variantes	 e	
incumplimientos	 de	 las	 primeras	 promesas.	 Aun	 siguiendo	 en	 su	 ampliación	 y	
tecnificación,	 sin	 embargo,	 por	 problemas	 sociales	 y	 laborales	 durante	 los	 tres	













































 . .2 Un elefante blanco: el proyecto Agroindustrial del Valle de Sébaco .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
La	 historia	 de	 la	 actual	 Zona	 Franca	 Presitex,	 nació	 dentro	 de	 los	 restos	 y	 las	
renovaciones	de	la	empresa	Agroindustria	de	Sébaco,	como	ha	sucedido	con	otras	
fábricas	de	maquila	 que	existieron	en	Nicaragua,	 ya	que	 se	han	utilizado	edificios	
y	 espacios	 abandonados	 o	 mal	 vendidos	 –estatales	 y	 particulares--,	 como	 si	
se	 despreciaran	 las	 cosas	 pasadas,	 fueran	 éstas	 del	 tiempo	 del	 somocismo	 o	 del	
sandinismo.	La	Agroindustria	fue	un	proyecto	estratégico	de	desarrollo	para	las	zonas	
rurales,	y	se	ubicó	en	este	valle	de	Sébaco	por	las	excelentes	características	que	se	























































































cambiar	 el	 empaque	 y	 se	 había	 pensado	 en	 un	 empaque	 a	 granel,	 una	 bolsa	 de	
plástico	que	produciría	menos	desechos,	que	fuera	más	manejable	y	que	se	abriese	
fácilmente.”6
Unos .números: .relación .producción-volumen-latas.
La	producción	de	concentrado	de	tomate	durante	el	primer	año	fue	de	700	toneladas,	es	
decir	700,000	kilogramos	ó	1.540,000	libras.




































































Franca	 –comentan	 trabajadores	 de	 la	 actual	 maquila--	 la	 vemos	 como	 la	 primera	
ocasión	a	donde	ir	en	busca	de	empleo,	después	de	que	en	mucho	tiempo	casi	no	lo	
tuvimos.”8
“En	 aquel	 tiempo,	 los	 trabajadores	 permanentes	 eran	 más	 o	 menos	 unos	 750,	
procedentes	 de	 los	 distintos	 municipios	 cercanos	 de	 Sébaco,	 San	 Isidro,	 Estelí,	
Matagalpa,	 Ciudad	 Darío	 y	 La	 Trinidad,	 aunque	 la	 mayoría	 era	 de	 comunidades	
pertenecientes	 al	 municipio	 de	 Sébaco.	 Este	 era	 el	 personal	 que	 realizaba	 las	
labores	 agrícolas	 y	 ocupaba	 cargos	 intermedios.	 Los	 directores	 y	 administradores	




siembra,	 transplante	 y	 recolección.	 Además,	 estaban	 los	 trabajadores	 de	 las	 diez	






el	 Estado	Sandinista	 --economía	 centralizada--	 	 incluida	 la	 comercialización	 de	 los	
productos,	ya	que	la	venta	de	los	activos	fue	manejada	por	medio	de	la	Cornap.10	
Cuando	el	25	de	abril	de	1990	asumió	el	gobierno	de	doña	Violeta	Barrios,	viuda	de	
Chamorro,	el	proyecto	estaba	en	 la	etapa	de	 iniciar	 la	comercialización	de	nuevos	
productos:	 pepinillo,	 okra,	 cebolla	 deshidratada,	 ajo	 deshidratado	 y	 chilote.	 La	
maquinaria	para	este	proceso	de	deshidratación	era	la	más	sofisticada.	Fue	la	última	





































































del	 comienzo	 de	 los	 años	 90	 comienzan	 los	 procesos	 de	 privatización”,13	 (…)	 “y	
aparecieron	un	montón	de	dueños	de	las	tierras	de	los	indígenas	y,	además,	fueron	













 . .4  .La .Zona .Franca .de .la .maquila .¿otro .elefante .blanco?


























































un	 precio	muy	 bajo;	 pero	 es	 algo	 ‘relativo’,	 porque,	 anualmente,	 el	 pago	 del	 uso	


















































































que	se	 la	dieron.	Tuve	 la	posibilidad	de	 tener	 las	escrituras	en	mis	manos,	porque	
ellos	–los	de	la	Zona	Franca--	nos	pidieron	que	les	autorizáramos	inscribir	las	mejoras	
y	fue	cuando	miré	el	precio,	pero	hoy	no	lo	recuerdo.	Pero	eso	sí,	era	una	nada.”	

























a	base	de	maquila	en	 tela	y	otros	 rubros...	 y	el	número	actual	de	 trabajadores	de	
esta	 fábrica	de	Sébaco,	en	marzo	de	2003,	era	de	dos	mil	40	 trabajadores,	no	 los	
prometidos	como	cuando	se	inauguró	esta	fábrica,	hace	tres	años.”21	






















































































 . .5  .La .realidad .actual .de .Sébaco .y .la .maquila 




























































Sigamos .gritando: .¡Campo .no, .industria, .sí!
Sub-etapa .de .Estelí
En	un	diario	de	Managua,	encontramos	esta	referencia:	“El	director	general	de	Presitex,	








Expectativa .por .Zona .Franca .en .Jinotega
“Jinotega	 cuenta	 con	 una	 población	 de	más	 de	 85	mil	 habitantes,	 de	 los	 cuales	 el	
60%	está	en	el	desempleo	y	subempleo,	por	 la	crisis	 fundamental	de	 la	producción	
cafetalera...”
“Una	oportunidad	de	empleo	se	estudia	para	Jinotega.	Se	 trata	de	 la	 instalación	 	de	
una	Zona	Franca	de	calzado,	la	cual	podría	ofrecer	unos	dos	mil	empleos,	en	beneficio	
principalmente	de	las	mujeres	norteñas....	entre	las	edades	de	los	18	y	25	años”.
“...	 la	 empresaria	 Teresa	Altamirano,	 ofreció	 una	 superficie	 	 de	 veinte	manzanas	 de	
terreno,	que	está	ubicado	en	el	Llano	de	la	Tejera,	a	unos	cuatro	kilómetros	al	suroeste	
de	la	ciudad...”





































































































































































Trabajo .en .la .maquila:
creando .y .rompiendo .ilusiones
 . .1  .Maquileras .y .maquileros .en .Sébaco
La	situación	económica	en	que	se	encuentra	el	país,	es	producto	de	más	de	diez	años	de	la	aplicación	de	programas	de	ajuste	estructural,	dictados	e	impuestos	por	los	organismo	internacionales	e	implementados	por	los	últimos	gobiernos,	














buscan	 es	maximizar	 sus	 ganancias	 y	 reducir	 sus	 costos	 de	 producción.	 En	 otras	
palabras,	el	alto	índice	de	desempleo	y,	por	ende,	de	pobreza	y	extrema	pobreza	que	
se	observan	en	el	 país,	 son	 condiciones	que	propician	 la	 explotación	de	 la	 fuerza	
de	trabajo	abundante,	práctica	que	han	venido	instalando	e	institucionalizando	estos	































































Empleos .generados .(directos .e .indirectos)










1992 1,313,000 1,313 3,939 5,252 26,260
1993 1,365,000 1,956 5,868 7,824 39,120
1994 1,419,300 5,341 16,023 21,364 106,820
1995 1,478,100 7,093 21,279 28,372 141,860
1996 1,537,000 10,455 31,365 41,820 208,920
1997 1,598,000 12,878 38,634 51,512 257,560
1998 1,661,300 17,621 52,863 70,484 352,420
1999 1,729,900 21,471 64,413 85,884 429,420
2000 1,815,300 36,779 110,337 147,116 735,580
2001 1,900,400 37,049 111,147 148,196 740,980



















































En	datos	oficiales	del	 2003,	 en	Nicaragua,	más	de	 47	mil	 personas	 se	 encuentran	
laborando	en	empresas	de	Zonas	Francas,	 con	 lo	que	miles	de	 familias	 tienen	un	
ingreso	fijo,	ya	sea	semanal,	quincenal	o	catorcenal,	 lo	que	 les	permite	alcanzar	 la	
subsistencia.	Para	el	gobierno,	el	establecimiento	y	apertura	de	este	tipo	de	empresas,	
ha	 tenido	y	 tiene	un	 	 impacto	positivo	en	el	descenso	del	 índice	de	desempleo,	y	
además	le	posibilita	ir	avanzando	en	el	cumplimiento	de	una	de	las	tantas	promesas	
que	 realizó	 en	 la	 pasada	 campaña	 electoral.	 Sin	 embargo,	 el	 discurso	 y	 las	 cifras	
esconden	una	cruda	y	dolorosa	realidad	que	a	diario	muchos	de	estas	personas	deben	
de	soportar.







a	 las	 centrales	 sindicales	 a	 levantar	 la	bandera	del	 aumento	 salarial	 en	el	marco	de	 la	
celebración	del	primero	de	mayo…”
(Augusto	Cermeño,	Granada.	Nicaragua.	El	Nuevo	Diario,	1	de	mayo	2003).







se	 tradujo	 en	 una	mengua	 de	 la	 producción	 para	 el	 autoconsumo.	Muchos	
de	estos	obreros	agrícolas,	gracias	a	su	trabajo	temporal	podían	autofinanciar	
prontamente	 y	 obtener	 su	 producción	 y	 garantizar	 como	 bien	 dicen	 ellos	
“el	 grano	para	mi	 familia.”	 Lo	anterior	 se	evidencia	 en	 la	mayor	escasez	de	
alimento	y,	por	ende,	en	mayor	desnutrición	y	pobreza.	Esta	situación,	obligó	a	
que	muchos	trabajadores	agrícolas	de	las	zonas	afectadas,	junto	a	sus	familias,	





en	más	del	20%,	mientras	que	el	empleo	permanente	ha	disminuido	más	del	50%...	más	de	 la	mitad	de	 la	fuerza	 laboral	
permanente	está	trabajando	a	menos	de	la	mitad	de	su	capacidad.	Los	sueldos	también	han	bajado	a	medida	que	las	fincas	





















































económica,	 que	 llega	 al	 punto	 en	 que,	 en	 ocasiones,	 no	 tienen	 con	 qué	
alimentarse.	









































































Al	poco	tiempo	de	 las	experiencias	 laborales	en	 la	 fábrica,	muchos	de	 los	obreros	
maquileros	notaron	que	con	el	salario	que	ganaban,	era	poco	lo	que	lograban	modificar	
en	sus	realidades.	Sin	embargo,		para	ellos	mantenerse	como	obreros	de	la	fábrica,	
era	 la	 forma	más	 segura	 de	 garantizar	 un	 ingreso	 cada	 quince	 días,	 por	 pequeño	
que	fuese,	para	alcanzar	la	subsistencia	de	sus	familias,	comparado	con	la	situación	
del	empleo	temporal	cada	día	más	escaso	o	de	la	abundancia	de	desempleo	que	se	









Estas	 personas,	 cuando	 compararon	 lo	 que	 soñaban	 con	 la	 realidad,	 se	 dieron	
cuenta	de	la	inmensa	diferencia;	pero	a	pesar	de	ello,	deciden	quedarse	en	el	duro	
y	esforzado	trabajo	de	la	maquila	con	todas	sus	circunstancias	llenas	de	sacrificios.	




las	características	de	 la	población	que	está	siendo	afectada	por	 la	existencia	de	 la	
Zona	Franca	de	Sébaco.	
 . .3  .Las .situaciones .personales .determinan .las .ilusiones .que .se .crean .
Según	las	necesidades	y	responsabilidades	que	tengan	las	personas,	coinciden	en	sus	
ilusiones	y	motivaciones,	para	buscar	y	sostener	un	empleo	en	la	maquila.	Tomando	
en	cuenta	 las	circunstancias	personales	de	cada	uno	de	 los	 informantes,	podemos	
juntarlos	 en	 dos	 grandes	 grupos:	 a)	 los	 que	 tienen	 o	 asumen	 responsabilidades	




9	 788	 trabajadores	urbanos	son	el	40%	de	maquiladores	de	Presitex.	Se	consideran	zonas	urbanas	aquellos	 territorios	































































 .  .3 1 1  .Madres .solteras: .Como	dijimos,	para	febrero	del	2003	se	hablaba	de	que	






o	nunca	habían	 tenido	un	oficio	 remunerado,	y,	 al	 separarse	de	su	compañero	de	
vida	y	no	contar	con	su	apoyo	económico	para	cubrir	los	gastos	de	manutención	de	
los	hijos,	no	les	quedaba	otra	alternativa	que	depender	totalmente	de	la	ayuda	y	del	




































































Managua,	Matagalpa,	Granada	 y	 León.	 Esto	 las	 obligaba	 a	 alejarse	 por	 un	 tiempo	
de	sus	hogares,	dejando	a	sus	hijos	al	 cuidado	de	algún	 familiar.	Como	habíamos	




El	 significado	 del	 concepto	 de	 hogar	 o	 de	 la	 casa	 en	 nuestra	 sociedad,	 el	 valor	
profundo	de	la	unidad	familiar	y	la	convivencia	que	implícitamente	ofrece	el	empleo	
en	la	maquila,	es	algo	muy	válido,	ya	que	la	familia		--aunque	no	lo	sea	en	todos	los	




















































































































































familiar.	 La	 realidad	 de	 conseguir	 unos	 córdobas	 a	 través	 de	 las	 horas	 extras,	 ha	
acabado	con	las	ilusiones	de	ver	todos	los	días	a	sus	hijos	y	debe	de	adaptarse	a	una	
breve	convivencia	de	un	día	y	medio	por	semana.
 . .3 1 3  .Mujeres .acompañadas .o .casadas
En	los	casos	de	las	mujeres	que	tienen	sus	compañeros	o	esposos,	buscan	el	empleo	
en	la	Zona	Franca	obligadas	por	la	situación	de	desempleo	en	que	han	quedado	los	
hombres,	debido	al	cierre	de	 los	beneficios	de	café,	el	de	 las	 fincas	cafetaleras,	 la	
pérdida	de	otro	tipo	de	empleo,	o	porque	también	ellas	mismas	han	quedado	en	el	
desempleo	y	salen	de	sus	casas	con	la		 ilusión	de	que	su	sueldo	sirva	de	ayuda	al	
salario	de	 sus	compañeros.	 La	problemática	de	estas	mujeres	 frente	a	 la	maquila,	




 . .3 1 3 1  . .Conflicto .entre .el . .trabajo .en .la .maquila .y .la .relación .de .pareja
En	 algunos	 casos,	 producto	 de	 la	 cultura	machista	 que	 prevalece	 en	 la	 sociedad	
nicaragüense,	la	cual	se	hace	más	evidente	en	la	zona	rural,	la	posibilidad	encontrada	
por	la	mujer	para	dar	respuesta	a	la	problemática	económica	que	enfrenta	su	familia,	











Una	ex	maquilera,18	 esposa	y	madre	de	 cuatro	niños,	que	vive	en	 condiciones	de	
extrema	pobreza,	decidió	ir	en	busca	de	un	empleo	en	la	Zona	Franca,	debido	a	que	











































































Después	 de	 pensarlo	 largamente,	 renunció	 su	 trabajo	 la	 semana	 que	 su	 esposo	










 . .3 1 3 2  . .Consenso .ante .la .dificultad .económica
En	otros	casos,	 la	situación	ha	sido	distinta	y	 la	posibilidad	de	 trabajo	de	 la	mujer	
es	aceptada	como	positiva,	ya	que	según	sus	proyecciones	mejorará	 la	economía	
familiar.	 Encontramos	 que	 algunas	 parejas	 han	 sopesado	 las	 probabilidades	 y	










































maquilera	 comentaba:	 “Con	 el	 cierre	 de	 Bencafé,19	 Sébaco,	mi	 esposo	 quedó	 sin	





































































































 . .3 3  .Los .solteros .-ellas .y .ellos- .sin .hijos .
Estas	 personas,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 no	 tienen	 responsabilidades	 directas	 con	
familiares,	en	muchos	casos	las	asumen	o	forman	parte	de	la	solución	de	los	problemas	
económicos	 de	 sus	 hogares,	 principalmente	 las	mujeres,	 quienes	muestran	 --más	
que	los	varones--	un	mayor	compromiso	hacia	su	familia.	Una	de	las	formas	cómo	
























































emigrado	hacia	Costa	Rica	o	Guatemala,	 en	 compañía	de	 sus	mayores,	 buscando	
empleo.	 Lo	 nuevo	 era	 la	 ilusión	 de	 obtener	 un	mayor	 ingreso	 económico	 por	 su	
trabajo	 y,	 con	 ello,	 realizar	 un	 sueño	 personal,	 como:	 continuar	 sus	 estudios,	 ser	
independientes,	poder	comprarse	las	cosas	que	como	joven	les	gustan,	y	que	debido	
a	 la	pobreza	de	sus	padres	o	 la	 irresponsabilidad,	generalmente	del	padre,	no	han	
podido	disfrutarlos.	
Otro	elemento	que	 	ha	animado	a	 los	 jóvenes	para	 llegar	a	 la	 fábrica	en	busca	de	
empleo,	 es	 la	 facilidad	 con	 que	 son	 contratados,	 independiente	 de	 si	 tienen	 o	 no	




















• . segundo,	 en	 el	 caso	 particular	 de	 Presitex,	 para	 poder	 ser	 admitido	 como	
obrero,	la	condición	establecida	por	la	gerencia	de	la	fábrica	es	tener	la	edad	
comprendida	dentro	del	rango	de	18	a	35	años	y	
• . tercero,	 es	 difícil	 que	 una	 persona	mayor	 de	 35	 años	 logre	 ser	 contratada	
























































17 - 1 1	
18-23 2 14 16
24-29 1 17 18
30-35 1 6 7
36	a	más 3 1 4
Total 7 39 46
 . .3 4  .La .ilusión .de .alcanzar .un .futuro .mejor: .continuar .los .estudios .
En	el	caso	de	aquellas	personas	que	han	logrado	terminar	 la	secundaria	completa,	
























era	 de	 lunes	 a	 viernes.	 2)	 Después	 de	mediados	 del	 2002,	 se	 obliga	 a	 trabajar	 un	 sábado	 por	 cada	 quincena.	 3)	 Como	






















































quisieron.	Me	dijeron	 fue	que	si	quería	estudiar	que	mejor	 renunciara...	 	Yo	decidí	
no	 ir	 a	 trabajar	 esos	días,	 porque	 iba	 en	 contra	 de	mi	 propósito,	 que	 era	 trabajar	




















por .falta .de .un .sábado .u .otro .día .de .trabajo
Pérdida	del	bono	de	producción C$ .75 00
Pérdida	del	bono	de	puntualidad C$ .75 00
Pérdida	del	día	de	trabajo C$ .33 00
Pérdida	de	un	día	séptimo	semanal C$ .33 00






















































 . .3 5  .Muchachas .y .muchachos .sin .estudios, .su .ilusión: .“ayudar .a .mi .familia” .
Es	importante	señalar	que	un	buen	número	de	entrevistados,	apenas	logra	aprobar	
la	primaria	completa;	unos,	debido	a	las	limitaciones	de	sus	comunidades,	en	donde	
muchas	 veces	 las	 escuelas	 no	 logran	 cubrir	 la	 demanda	 de	 educación	 primaria	 y	
media;	debido	a	la	falta	de	infraestructura	básica	o	a	 la	de	recursos	humanos	para	









































































campesina,	 les	 falta	 una	 capacidad	 y	 una	 realidad	 para	 saber	 aguantar	 y	 convivir	
el	 trabajo	cerrado	de	 la	maquila;	 les	 falta	una	experiencia	que	concuerde	con	una	
formación	 –aunque	 sea	 la	más	 elemental--,	 porque	 no	 es	 lo	mismo	 trabajar	 en	 el	
campo	que	 trabajar	en	una	 fábrica.	Entre	 la	gente	que	se	ha	conocido,	 se	aprecia	
una	buena	voluntad	y	deseos	de	continuar	en	el	duro	 trabajo	de	 la	maquila,	pero	
les	falta	el	cómo	se	ha	de	hacer	para	lograr	superar	tal	dificultad.	Una	ex	maquilera36	
busca	significativas	diferencias	entre	el	 trabajo	en	 la	arrocera	y	en	 la	maquila.	Son	











































































































































 . .1  .Introducción
El	régimen	de	Zona	Franca	en	Nicaragua,	está	catalogado	como	de	libre	empresa	y	 en	 plena	 libertad	 de	 ofrecer	 un	 salario	 de	 acuerdo	 a	 la	 complejidad	 de	 la	actividad	que	realiza	el	trabajador;	siempre	y	cuando	el	empleador	no	incumpla	
en	pagar	el	salario	básico	estipulado	por	el	Mitrab.1	
Entre	 los	 años	 2001	 a	 2002,	 cuando	 se	 hizo	 el	 estudio	 de	 la	 empresa	 Presitex,	 el	
salario	básico	era	de	895	córdobas;2	ahora,	en	el	2003,	es	de	960	córdobas	mensuales,	










por	día.	Si	dio	 la	 talla,	es	ubicado	en	 la	 línea	de	trabajo	y	empezará	a	pagársele	el	
salario	básico.
Su	prioridad,	es	recibir	un	salario	para	cubrir	las	necesidades	económicas	del	hogar,	















































en	 la	 comarca	Las	Conchitas,	ubicada	aproximadamente	a	unos	5.4	 kilómetros	de	
distancia	entre	Sébaco	y	San	Isidro,	zona	pobre,	reconocida	como	“las	arroceras”.







En	 el	 año	 2000,	 el	 sindicato	 “Lidia	 Maradiaga”,	 logró	 un	 aumento	 salarial	 de	 	 33	














 . .3  .Un .sábado .ordinario .o .un .sábado .extraordinario
























































 . .4  .Permisos .y .licencias

















el	 trabajador	 ese	 permiso,	 concediéndoselo	 a	 cuenta	 de	 vacaciones,	 es	 más,	 el	
empleador	no	 lo	puede	obligar	a	permanecer	en	 la	empresa.	Son	debilidades	que	
tienen	que	ser	observadas	por	el	Estado,	y	hacer	que	se	aplique	la	ley.”	
Los	 trabajadores,	 han	 sido	 testigos	 oculares	 y	 víctimas	 de	 muchos	 atropellos,	







8	 Entrevista	Managua,	 2003.	Nota:	 En	Managua	 se	obtuvo	una	 amplia	 entrevista	 con	un	 conocedor	del	 impacto	de	 la	




































































































































 . .6  .Bonos .e .incentivos
Presitex	y	su	administración	ha	implementado	el	pago	de	bonos	e	incentivos,	para	sus	
trabajadores.	Encontramos	una	diferencia	entre	el	significado	de	bono	e	incentivo:	









 . .6 1  .Bono .de .puntualidad









•	 Maximizar	 el	 tiempo,	 día	 a	 día,	 aprovechando	 la	 mano	 de	 obra	 que	 ha	
contratado.
El	derecho	al	bono	de	puntualidad	se	obtiene	únicamente	cuando	el	trabajador	cumple	
































































































































































































 . .7  .Horas .extras19
“En	Zona	Franca	no	 se	debería	de	hablar	nunca	de	horas	extras,	pero	no	quieren	
cambiar	 de	 sistema	 salarial...”20	 Este	 comentario,	 proviene	 de	 alguien	 calificado,	
porque	 la	 realidad	 nicaragüense	 es	 que,	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 Zonas	 Francas,	 un	
empleado	acumula	hasta	25	horas	extraordinarias	a	la	semana,	cuando	la	ley	estipula,	
como	máximo,	 laborar	 nueve	horas	 extras.21	Aunque	 en	Presitex	 no	 se	presentan	
casos	de	horas	extras	tan	exageradas,	hay	que	mencionar	este	abuso,	porque	existe	







Vivir	 lejos	 de	 la	 fábrica,	 es	 uno	 de	 los	mayores	 impedimentos	 que	 enfrentan	 los	
trabajadores,	 porque	 si	 se	 quedasen	 a	 trabajar	 horas	 extras,	 incurrirían	 en	 gastos	
adicionales	de	hospedaje	y	pasaje	 interurbano,	 situación	que	afecta	el	 salario	que	
ganan.	A	pesar	de	esta	limitante,	hay	personas	que	se	las	ingenian	buscando	maneras	











extraordinario.	Una	anomalía	que	 frecuentemente	soportan	 los	que	 trabajan	horas	
extras,	es	el	reporte	incorrecto	que	hacen	los	supervisores	de	línea	de	estas	horas.	




por	 ejemplo,	 los	 incentivos	 de	 sobre	 cumplimiento	 de	meta.	 Una	 expresión	muy	
común	y	que	deja	en	evidencia	la	mentalidad	mercantilista	de	estos	empresarios,	es	
la	que	expresa	el	señor	conocido	como	mister	Robert,	cuando	dice	a	los	trabajadores	
de	Presitex:	 “...trabajas	 todo	el	 tiempo	y	 todo	el	 tiempo	 tenés	dinero.	Me	 trabajas	






















































 . .9  .Vacaciones23
Para	 comprender	 mejor	 cómo	 se	 calcula	 el	 pago	 de	 vacaciones	 según	 la	 ley,24	
expondremos	un	ejemplo:
Cálculo .para .pago .de .vacaciones
 . Salario .Básico . Incentivos* . Total .(salario .ordinario)
 . C$960.00 . + . C$150	+	150 . = . C$1,260.00
 . C$960.00 . + . C$150	+	150 . = . C$1,260.00
 . C$960.00 . + . C$150	+	150 . = . C$1,260.00
 . C$960.00 . + . C$150	+	150 . = . C$1,260.00
 . C$960.00 . + . C$150	+	150 . = . C$1,260.00
 . C$960.00 . + . C$150	+	150 . = . C$1,260.00
	
 . TOTAL . C$7,560.00










































































la	materia	prima	no	 llegó	a	su	destino	y	 la	administración	envía	al	personal	de	 las	
líneas	de	 trabajo	de	vacaciones,	 “...pero	en	aquellos	 casos	y	en	dónde	sea,	 es	un	
acto	 imputable	 al	 empleador.	 Allí,	 él	 tendría	 que	 asumir	 la	 responsabilidad.”27	 Los	
conflictos	nacionales	e	internacionales	ocasionaron	problemas	a	ambas	partes	de	la	
fábrica:	empleadores	y	trabajadores.
Aquí	 la	 culpabilidad	 no	 venía	 del	 empleador,	 sino	 de	 los	 compradores	 de	 los	





Partiendo	 de	 esto	 –prosiguió--	 comunicaron	 que	 están	 considerando	 seriamente	
reducir	el	personal;	en	otras	palabras,	pedir	la	reducción	o	la	suspensión	del	contrato	
de	un	50%,	lo	que	numéricamente	se	calculan	ahorita	en	unos	mil	cien	trabajadores...	
Para	 realizar	 esta	 suspensión	de	 contrato	 temporal	o	despido	 ‘hasta	nueva	orden’	
–comenta	el	periodista	Sergio	Aguirre--,	el	doctor		Martínez	subrayó	que	la	empresa	



















































mucha	 gente	 sencilla:	 “La	 empresa	 envió	 a	 parte	 de	 su	 personal	 de	 vacaciones	
descansadas	y	sin	goce	de	salario.”29	Iba	a	ser	un	despido	temporal	si	se	solucionaban	
los	problemas,	como	expone	el	Ministro	del	Trabajo	y,	a	su	vez,	sucedieron	anomalías	























1	semana Total 4	semanas 5	semanas
desde hasta
Lab. Emp. Lab. Emp. Total Lab. Emp. Total
6 AF 468.01 624.00 126.00 7.90 18.90 26.80 31.60 75.60 107.60 39.50 94.50 134.00
7 AG 624.01 858.00 171.00 10.70 	5.65 36.35 42.80 102.60 145.40 53.50 128.25 181.75
Nota:	 El	empleador	para	hacer	la	deducción	del	INSS:	
•	Primero,	 tiene	 que	 saber	 el	 salario	 que	 devengó	 el	 empleado:	 En	 julio	 2002	 ganó	 529	
córdobas	con	12	centavos.	
29	 Entrevista	Managua.	2003.















































•	Segundo,	 lo	ubica	en	 la	columna	del	salario	mensual,	 la	cual	contempla	un	mínimo	y	un	












































































































































































































































salario .en .la .economía .familiar .
 . .1  .Un .salario .sencillo .y .un .vivir .difícil






























































Salario .mínimo .en .las .Zonas .Francas .y .canasta .básica








extenso,2	 que	 trabaja	 en	 la	maquila	 y	 su	 salario	 constituye	o	 es	 la	 principal	
fuente	de	ingreso	para	cubrir	y	dar	respuesta	a	las	múltiples	necesidades	de	su	
gente.






ha	 tenido	 el	 salario	 de	 un	maquilero	 o	 una	maquilera	 y	 cómo	 éstos	manejan	 una	
economía	ajustada	y	detalla,	tratando	de	resolver,	al	menos,	la	sobre	vivencia	diaria	
familiar,	 implementando	 algunas	 estrategias	 que	 les	 permiten	 alcanzar	 un	 mayor	
ingreso	o	un	mínimo	nivel	de	ahorro.		
 . .2  .Primera .situación: .un .salario .del .que .dependen .4, .6, .9 .ó .más .personas .
 . .2 1  .Un .caso .extremo .
Es	el	caso	de	una	familia,	en	la	que	dos	de	sus	miembros	–dos	mujeres--	mantenían	






Lorena,	 es	 una	 joven	madre	 ex	maquilera,	 que	 forma	 parte	 de	 un	 grupo	 familiar	




















































Cuadro: .datos .generales .de .la .familia
Parentesco .con .
informante
Sexo Edad Escolaridad Ocupación
Informante	 Mujer	 23ª	 3°	Primaria Ama	de	casa
Esposo Varón		 29ª	 3°	Primaria Trabajador	asalariado
Suegra Mujer	 60ª	 Primeras	letras Ama	casa	y	trabajo	temporal
Suegro Varón		 90ª	 No	fue	a	la	escuela Agricultor
Hija Mujer	 6ª	 Pre-escolar
Hijo	 Varón		 4ª	 2°	nivel	Pre-escolar
Hija Mujer	 15	meses
Sobrino Varón	 15ª	 No	sabe	
Sobrina Mujer	 13ª	 No	sabe
































































































































































 . .2 2  .La .realidad .de .otro .salario
Es	 el	 caso	 de	 una	madre	maquilera,	 separada	 del	marido	 y	 con	 cuatro	 hijos,	 que	
forma	parte	de	una	familia	extensa	integrada	por	trece	personas,	que	viven	a	unos	

















La	 vivienda	 en	 donde	 habita	 la	 familia	 tiene	 tres	 cuartos,	 una	 pequeña	 sala	 y	 un	













































Cuadro:	datos .generales .de .la .familia
Parentesco .con .
informante
Sexo . Edad . Escolaridad . Ocupación .
Padre Varón 65ª	 No	fue	a	la	escuela
Obrero	agrícola	temporal	
Trabaja	en	la	finca	que	cuida		
Madre	 Mujer 55ª	 No	fue	a	la	escuela Ama	de	casa	
Informadora Mujer 33ª	 Primer	año	 Maquiladora	
Hija	 Mujer 15ª	 Primer	año	 Estudia	y	ayuda	en	la	casa
Hijo	 Varón 11ª	 Cuarto	grado	 Estudia	
Hija	 Mujer 9ª	 Cuarto	grado	 Estudia	
Hija	 Mujer 2	½	a	 No	tiene	edad	esco	
Hermana	 Mujer 25ª	 Sexto	grado	 Ama	de	casa	
Sobrino	 Varón 5ª	 3°	preescolar	
Sobrina	 Mujer 3ª	 No	tiene	edad	esco
Hermana	 Mujer 27ª	 Cuarto	grado	 Doméstica	en	la	ciudad
















las	 extras,	 actualmente	 representa	 la	 principal	 entrada	 económica	 de	 su	
familia.	
•	 el	 otro	 ingreso	 es	 de	 200	 córdobas	 quincenales	 aportados	 por	 su	 hermana	
que	trabaja	como	empleada	doméstica	fuera	de	la	comunidad,	y	deja	dos	hijos	
pequeños	en	la	casa.	
















































de	680	córdobas.	De	 la	suma	quincenal,	destina	unos	450	córdobas,	 	más	 los	200	
córdobas	que	aporta	la	hermana,	logran	reunir	650	córdobas,	con	los	cuales	pagan	
el	crédito	en	una	pulpería	de	su	comunidad.	Para	que	durante	 la	quincena	no	falte	
la	 alimentación	 básica	 en	 el	 hogar,	 les	 fían	 veinte	 libras	 de	 arroz,	 veinte	 libras	 de	
azúcar,	quince	libras	de	frijoles,	un	litro	de	aceite,	seis	pelotas	de	jabón	de	lavar	ropa,	




















•	 Seis	 córdobas	 en	 la	 cena:	 cinco	 córdobas	 cuesta	 el	 chancho	 con	yuca	o	 el	
vigorón	y	un	córdoba	el	refresco	o	la	taza	de	café.	
























































































lo	que	pagan,	en	 la	mayoría	de	 los	casos,	en	cuotas	de	 	cincuenta	córdobas	cada	
quincena,	y	esto	pone	a	la	familia	en	una	situación	bastante	difícil.	

















































familiares.	 En	 los	 dos	 casos	 que	 presentaremos,	 las	 obreras	 maquileras	 aportan	
aproximadamente	el	50%	del	salario	quincenal	que	reciben	por	su	trabajo.
 . .3 1  .Dos .hijas .buscan .una .solución .económica .para .sus .familias .y .con .dos .salarios .


















Cuadro: .datos .generales .de .la .familia
Parentesco .con .
la .informante
Sexo Edad Escolaridad Ocupación
Padre Varón 48ª Agricultor	
Madre	 Mujer 46ª Quinto	grado	 Ama	de	casa,	agricultora	
Informante	 Mujer 22ª Quinto	año	de	secundaria Maquilera	
Informante Mujer 20ª Segundo	grado	de	primaria Maquilera	
Hermano Mujer 18ª Primer	año	 Agricultor	
Hermana Mujer	 16ª Sexto	grado	 Ayuda	en	la	casa
Hermana Mujer 12ª Cuarto	grado Ayuda	en	la	casa	
Hermana Mujer 3ª No	estudia	
































































•	 cuarto,	 sólo	 una	 de	 las	 hijas	 se	 encontraba	 trabajando	 como	 doméstica	 en	





















familiar	 cambiaría	 y	mucho.	 Pero	 durante	 los	 casi	 seis	meses	 que	 sólo	 ella	 de	 su	
familia	 trabajó	en	 la	 fábrica,	no	hubo	ningún	cambio	significativo.	Esto	no	sucedió	












































pasaba	 como	obrera	maquilera--	 decidió	 unírsele	 para	 buscar	 una	 solución,	 sacar	
adelante	a	la	familia,	y	al	mes	la	economía	familiar	empezó	a	mostrar	cierta	mejoría.	
La	 vida	 de	 esta	 segunda	 hermana	 fue	 distinta.	 Luego	 de	 salir	 de	 quinto	 año	 de	
secundaria,	se	dedicó	a	ayudar	a	sus	padres	en	el	cuido	de	la	casa	y	de	sus	hermanos	
menores.	Nos	 comentaba,	 que	 su	 gran	 sueño	 era	 “estudiar	 en	 la	 universidad	una	
carrera	más	o	menos	fácil,	porque	de	nada	sirve	estudiar	algo	como	computación,	si	
después	no	voy	a	encontrar	trabajo	aquí.”	Con	muchos	sacrificios,	sus	padres	habían	























tres	manzanas	de	 tierra.	 En	 tiempos	de	 siembra	y	producción	asumen,	 junto	 a	 su	
padre,	el	gasto	de	la	compra	de	los	insumos	y	abonos	para	cultivar	la	tierra	y	lo	hacen	




































































Cuadro:	datos .generales .de .la .familia
Parentesco .con .informante Sexo Edad . Escolaridad Ocupación
Familia .#1
Padre	 Varón	 57ª Agricultor	
Madre	 Mujer	 55ª Ama	de	casa	
Hermano Varón 34ª Agricultor	
Hermano Varón 25ª Agricultor	
Hermana	informante Mujer	 20ª Bachiller Obrera	maquilera	
Hermano	 Varón	 11ª Ayuda	en	la	huerta	
Familia .# .2
Hermana	informante	principal Mujer 24ª Bachiller Obrera	maquilera
Hija Mujer 4ª
Hija Mujer 1	½ª 	
Fuente:	Entrevista,	20	Octubre	2002.



























































que	 en	 algunos	 casos	 las	 obliga	 a	 soportar	maltratos	 o	 conformarse	 con	 un	 bajo	






































































































































































































































Cuadro:	datos .generales .de .la .familia
Parent  .
inform  .1
Sexo Edad Escolaridad Ocupación
Familia .# .1
Padre	 Varón	 48ª Ninguna Trabajó	y	ahora	no

































































































































comunicación	 con	 la	 familia.	 Los	 otros	 tres	 están	 en	 Costa	 Rica,	 en	 	 donde	 han	
conseguido	empleo	como	ayudantes	de	albañilería.	Dos	de	ellos,	envían	dinero	para	
ayudar	a	la	familia;	no	es	dinero	para	ayudar	o	solucionar	los	problemas,	sino	como	





























































 . .4 1 1  .El .proceso .de .los .tres .salarios:











apartar	 los	 treinta	córdobas	para	 la	compra	de	 los	 tiques	para	el	bus	de	 la	 fábrica	
y,	 con	 lo	 poco	que	 les	 quedaba	 	 --170	 córdobas--,	 una	 de	 ellas	 cubría	 sus	 gastos	
personales	–compra	de	artículos	de	higiene	personal,	calzado	y	vestuario--,	y	la	otra	


























































“Tres .salarios .coinciden .por .un .año   ”































familia	mejoró	 y	 era	más	 segura.	 Por	 ejemplo,	 anteriormente	 a	 nuestro	 trabajo,	 a	
veces	había	comida,	a	veces	no	había	y	cuando	entramos	los	tres,	ya	no	fallan	el	maíz,	

































































en	 la	maquila.	 También	 había	 otros	 planes,	 como	 comprar	 con	 el	 aguinaldo	 unas	
sillas	abuelitas	para	 la	 familia...	pero,	de	 repente,	 la	 realidad	cambió	bruscamente,	
debido	a	que	dos	de	estas	personas	--el	matrimonio--	fueron	despedidas	de	la	fábrica	
con	 algunos	 días	 de	 diferencia,	 por	 conflictos	 con	 las	 supervisoras.	 Esto	 impactó	
fuertemente	en	la	economía	familiar.	














































































“Gastos .semanales .de .comidas .y .viajes”
Semanas .de .cinco .días . Total
 . Cinco	desayunos	por	cuatro	córdobas	c/u .  .  .  . veinte	córdobas
 . Cinco	almuerzos		por	seis	córdobas	c/u . .   .   .   .   .   . treinta	córdobas
Cinco	bus	ida/vta	por	tres	córdobas	c/u .   .   .   .   .   .   .   .quince	córdobas . .   .   .   . 65 .córdobas
Semanas .de .seis .días
 . Seis	desayunos	por	cuatro	córdobas	c/u   .   .   .   .   . 24	córdobas
 . Seis	almuerzos		por	seis	córdobas	c/u  .  .  .  .  .  . 36	córdobas







































































que	nos	plantea,	es	 lógica:	A	pesar	de	 tener	que	tolerar	muchas	cosas	en	 la	Zona	
Franca,	ahora	tiene	un	ingreso	quincenal	que	le	permite	ayudar	a	su	familia	y	renovar	
algunas	de	las	cosas	que	como	joven	necesita.		
 . 4 2  . Una . realidad . poco . común, . tres . mujeres . solteras . laborando: . creando . y .





Cuadro:	datos .generales .de .la .familia
Parentesco .informante Sexo Edad Escolaridad Ocupación
Padre Varón	 52ª	 Agricultor	
Madre	 Mujer	 52ª	
Ama	 de	 casa,	 atiende	 la	 pequeña	
venta	
Informante	 Mujer	 34ª	 Sexto	grado Maquilera	
Hermana	 Mujer	 33ª	 Quinto	grado	
Maquilera,	 estudia	 los	 domingo	
computación
Hermana Mujer	 32ª	 Primer	año	 Maquilera	
Hermana Mujer	 27ª	 Discapacitada	
Hermana Mujer	 30ª	
Administra	 venta	 de	 enchiladas,	
meneitos...
Sobrina Mujer	 11ª	 Quinto	grado	 Estudia	
Sobrina Mujer	 7ª	 Primer	grado	 Estudia	
Fuente:	Entrevista,	octubre	2000.









































































nos	dice	que	 la	mayoría	 de	 estos	 ingresos	 se	 invertía	 en	 la	 ayuda	 y	mejora	de	 la	
economía	familiar,	y	las	maquileras,	apoyadas	con	la	hermana	encargada	de	la	venta,	
decidieron	solicitar	al	crédito	una	refrigeradora	de	tamaño	normal,	y	ahora	ofrecen	
cervezas,	 refrescos,	 helados,	 hielo	 y	 todo	 cuanto	 puedan.	 Antes,	 en	 la	 pequeña	
venta,	 solamente	ofrecían	meneitos,	 tortillitas,	 caramelos	y	 chicles.	Con	 la	 llegada	













de	una	de	 las	hermanas.	Ésta	estudia	en	Terrabona	y	por	su	buen	 rendimiento,	 le	



















































elementos	más	 importantes	para	el	 progreso	de	esta	 familia,	 ha	 sido	el	 hecho	de	
que	las	mujeres	jóvenes	son	muy	ordenadas	con	sus	cuentas	y	todo	lo	que	ganan	lo	
invierten	en	la	casa,	y	ninguna	tiene	responsabilidades	maritales	ni	filiales,	situación	
que	 es	 relativamente	 ventajosa,	 	 comparado	 con	muchos	otros	 casos	 que	hemos	
visto.	
 . .5  .El .salario .de .la .maquila .y . .la .sobre .vivencia
A	manera	de	conclusión,	podemos	decir	que	en	los	casos	en	donde	existe	un	sólo	
miembro	de	la	familia	que	cuenta	con	un	ingreso	relativamente	estable	y	por	tiempo	















parte	 de	 los	mismos	 se	 destine	 a	 la	 búsqueda	 de	 la	 mejoría	 económica	 familiar.	
En	estos	 casos,	 los	obreros	 logran	comprar	 justamente	 lo	necesario	para	 cubrir	 y	
garantizar	la	alimentación	familiar	durante	quince	días,	que	es	el	intervalo	entre	pago	


















































Hay	que	 aclarar,	 que	 cuando	hablamos	de	garantizar	 o	de	 integrar	 complementos	
en	la	dieta	familiar,	no	nos	referimos	a	que	con	uno	o	dos	salarios	de	la	maquila,	los	
obreros	les	garanticen	a	sus	familiares	una	alimentación	adecuada,	ni	mucho	menos	

















Un	aspecto	que	ha	 resultado	ser	muy	positivo	para	 todos	 los	que	han	sido	o	son	
obreros	de	la	maquila,	es	que	a	partir	de	contar	con	ese	empleo,	también	pasaron	a	
ser	sujetos	de	crédito	ante	los	dueños	de	las	ventas,	pulperías	o	comercios	locales;	



























































reciben	por	 su	 labor,	 están	posibilitando	 la	 reproducción	básica	de	 sus	 familias	 y,	
con	ello,	garantizan	la	reproducción	de	la	fuerza	de	trabajo	de	la	que	se	alimenta	el	
sistema.	









 . .6  .Un .breve .comentario: .la .maquila, .la .mujer .y .la .familia .










Terrabona	 y	 sus	 comunidades,	 dijeron	 que	 uno	 de	 los	 cambios	más	 fuertes	 y	más	
difíciles	de	asimilar	para	ellos	y	sus	familias	--y	a	 la	cual	han	tenido	que	adaptarse--,	

















































































mis	 hijas	 quedaban	 dormidas.	 Les	 dejaba	 hecha	 la	 comida	 para	 que	 ellas	 sólo	 la	
calentaran,	y	cuando	regresaba	a	las	8:00	pm,	a	esa	hora,	venía	a	preparar	la	cena	
para	mis	hijas,	hablaba	con	ellas	y	les	revisaba	los	cuadernos	para	ver	si	habían	hecho	



























































































































Para .un .trabajador .-él .y .ella- .que .vive .a .larga .distancia,






















































































































El .costo .de .contar
con .un .empleo .en .la .maquila

































































de	no	 restringir	el	 juego	del	 libre	mercado,	 se	apaña	y	 justifica	el	maltrato	verbal,	


























Muchas	 fueron	 las	 variantes	de	una	misma	 respuesta,	 indicando	o	 reafirmando	 lo	
ya	conocido	por	todos,	como	que	en	la	maquila	existen	malas	maneras	de	atender	
a	 la	gente	y	que	se	expresan	de	manera	verbal,	 física	y	sicológica;	sin	olvidar	que	
dentro	 de	 este	 contexto	 se	 está	 hablando	 del	maltrato	 y	 de	 la	 violencia	 laboral	 y	
económica.	
Generalmente,	 se	 piensa	 que	 todas	 las	 personas	 que	 actualmente	 cuentan	 con	
un	empleo	estable	deberían	estar	muy	contentas	por	encontrarse	entre	 los	pocos	
afortunados	de	éste	país,	 lo	cual	tiene	su	lógica	y	es	una	realidad,	porque,	de	esta	
















































diariamente	 salen	 personas	 a	 trabajar	 a	 la	maquila	 o	 llegaba	dicha	 noticia	 a	 otras	
comunidades,	en	donde	no	habían	tenido	una	relación	directa	con	la	fábrica,	de	tal	
manera	que	cuentan	y	manejan	 la	 información	casi	como	si	 fuese	una	experiencia	
personal,	 conociendo	 al	 detalle	 lo	 que	 sucede	 de	 las	 relaciones	 existentes	 entre	
dirección,	gerencia	y	trabajadores.	























































































activos	y	 retirados,	 sí	 saben	diferenciar	 lo	que	son	 las	exigencias	de	 trabajo	y	del	
maltrato	que	reciben	o	recibían.	En	reuniones,	seminarios,	coloquios	de	profesionales	











alrededor	de	 las	denuncias	de	violaciones	 a	 los	derechos	humanos	y	 laborales	de	 los	
trabajadores	en	ese	sector	industrial.












•	 “Es	 la	presión	que	nos	hacen	 llevar	 encima...	 porque	 trabajamos	más	de	 lo	







































































nuevo	 ingreso,	 luego	de	 haber	 sido	 aceptadas,	 reciben	 una	 charla	 que	 imparte	 el	



















































































































































































situaciones	comunes,	 ‘si	me	caes	bien	o	mal,	de	ello	dependerá	el	 trato	y	hasta	 la	
paga	que	recibirás’.	
Muchas	 veces	 se	 piensa	que	 todas	 las	 personas	 que	 en	 estos	 “dorados	 tiempos”	
cuentan	con	un	empleo,	deberían	estar	muy	contentas	por	 formar	parte	del	grupo	














 . .4  .Jefes .de .línea, .supervisores .y .auxiliares
En	Presitex	 todo	 está	 controlado	 y	 los	mismos	 chinos	 han	 dispuesto	 un	 personal	
capacitado,	que	se	encarga	de	hacer	cumplir	cada	una	de	las	disposiciones	internas	
que	 la	 gerencia	 ha	 establecido,	 sin	 importar	 lo	 lesivas	 que	 puedan	 ser	 para	 las	












de	esos	 cuatro	días	me	ubicaron	en	el	 área	de	 inspección...	 allí,	 en	donde	está	el	

















































Otra	 ex	 supervisora14	 nos	 contaba:	 “A	 mí,	 Nancy15	 me	 escogió	 para	 que	 fuera	












El	 ambiente	 que	 ha	 sido	 creado	 por	 la	 dirección	 y	 los	 encargados	 extranjeros	 es	
hiriente	y	abusivo,	y	por	eso	mismo	buscan	supervisores	y	encargados	nacionales,	
que	no	 teman	al	 tiempo	y	al	 trabajo,	que	sean	capaces	de	establecer	una	relación	

















para	mediar	 la	 relación	mandos-intermedios	y	obreros,	 a	 todas	 luces	es	 violatoria	
de	 lo	estipulado	por	 la	 ley	en	 relación	al	 trato16	que	deben	dar	 los	empleadores	a	
14	 Victoria	Suarez	(26).	Ex	Supervisora	de	Línea.	La	Dalia.	2003


























































Otra18	 ascendida,	 comentaba:	 “Lo	 primero	 que	me	 dijeron	 que	 debía	 hacer	 como	
supervisora,	era	demostrar	dureza	de	carácter	ante	 los	 trabajadores,	para	 imponer	








•	 “Los	 supervisores	 son	 los	 encargados	 de	 llevar	 los	 chismes	 a	 los	 jefes	 de	
líneas;	además,	cualquier	error	que	los	trabajadores	cometían,	inmediatamente	
lo	sabía	el	jefe	de	línea,	quien	no	permitía	que	uno	se	defendiera.	En	ocasiones	












































































•	 “pierden	 la	 paciencia	 cuando	 no	 les	 entendemos	 las	 órdenes...	 algunos	 no	
saben	hablar	casi	nada	el	español	y	por	eso	no	les	entendemos.”	






































































 . .6  .Cuando .los .supervisores .son .nicas
Pero	la	percepción	del	por	qué	del	maltrato	que	reciben	los	obreros	de	parte	de	sus	







































































surgen	 los	mal	 entendidos	entre	 la	dirección	y	 los	 subordinados.	Ciertamente,	 así	
lo	 es;	 pero	 eso	 no	 justifica	 la	 violencia	 que	 utilizan	 e	 imponen	 los	 empresarios	
asiáticos	y	lo	que	enseñan	y	obligan	a	los	suplentes	nicaragüenses;	aunque,	según	
ellos	dicen,	 “es	para	educar	a	 la	gente”.	Pero,	hasta	donde	se	conoce,	 la	violencia	
y	el	maltrato	no	son	los	métodos	más	adecuados	para	conseguir	un	cambio	en	las	
actitudes	y	comportamientos,	y	la	gerencia	es	igual	o	más	exigente	con	este	personal	






Una	ex	 supervisora25	de	 la	maquila	 comentaba:	 “Yo	 tenia	que	presionar	y	exigir	 a	
las	mujeres	que	trabajaran,	porque	también	a	mi	el	jefe	de	línea	me	presionaba	para	












explico:	en	el	 trabajo	de	operaria,	 trabajar	es	más	 fácil,	a	cada	una	 le	destinan	 las	





















































Como	 se	 puede	 observar,	 la	 relación	 que	 se	 establece	 entre	 el	 personal	 que	 se	
desempeña	como	jefes	y	supervisores	de	línea	con	los	obreros	que	tienen	bajo	su	
cargo,	 lejos	 de	 ser	 una	 reciprocidad	 de	 cooperación	 y	 respeto,	 está	marcada	 por	













la	 tabla	salarial	en	 la	empresa,	 según	 los	 informantes,27	 “los	que	ocupan	un	
cargo	de	dirección	o	intermedio	en	la	empresa,	reciben	un	mayor	pago	por	día	
trabajado	que	el	resto...	y	es	mucha	la	diferencia.”





































































 . .8  .El .abuso .de .poder .por .parte .de .los .jefes29 .






















cuando	 uno	 ha	 hecho	 mal	 una	 operación;	 pero	 también	 cuando	 están	 enojadas,	


































































que	se	conozca	parte	de	 la	 realidad	que	enfrentan	estas	personas	a	 través	de	sus	
propias	palabras,	en	las	cuales	nos	transmiten	sus	vivencias.
 . .9  .Testimonios .





era	 y	 en	 la	 facilidad	 con	 que	 armaba	 discusiones	 por	 la	 cosa	más	mínima.	 En	 su	
opinión,	“esta	supervisora	se	preocupaba	más	por	los	chinos	que	por	nosotros,	los	






 . .9 1 1  .Una .mujer .injuriada
La	 informante	 nos	 cuenta,	 con	mucho	 detalle,	 uno	 de	 los	 episodios	 de	 las	 tantas	
discusiones	y	enfrentamientos	que	 se	dieron	entre	ella	 y	 su	 supervisora,	por	este	






































































































































































la	amenazó	con	despedirla,	diciéndole:	 “Tú	no	 firmar,	 tú	para	casa”.	 	 “Ok,	yo	para	
casa,	money	para	mí”.	La	discusión	entre	la	obrera	y	la	jefa	de	línea	se	trasladó	a	la	
oficina	de	Recursos	Humanos,	en	donde	Ivania,	que	era	la	responsable	y	encargada	
de	mediar	en	este	tipo	de	conflictos.	Ante	ésta,	 la	 jefa	de	línea,	 la	supervisora	y	 la	
obrera	expusieron	 la	situación,	cada	una	desde	su	punto	de	vista	y	argumentando	
lo	que	creían	a	bien	en	su	defensa.	Cuando	terminaron	de	hablar,	 Ivania	empezó	a	



























































por	Nancy.	 Tal	 situación,	 sumó	un	nuevo	elemento	de	 tensión	para	 ella,	 porque	a	
partir	de	ese	momento	se	sumaba	el	cumplimiento	de	la	meta	y	tener	cuidado	con	

























































































con	 la	hoja	de	 traslado	 lista	y	solamente	 faltaba	su	 firma.	Comenta	que	ella	no	se	
opuso	y	firmó	su	hoja	de	traslado.	“Quien	decidió	mi	traslado	fue	Nancy.	Recuerdo	
















































































































































































empleo	en	 la	maquila,	 para	 recibir	 a	 cambio	un	miserable	 salario,	 sustentado	con	
mucho	desprecio	y	violencia.	

































































y	 le	pregunto	en	dónde	andaba,	y	él	 le	contestó	que	en	el	baño.	La	supervisora	 lo	
regañó,	añadiendo:	“¡Mucho	tiempo	en	el	baño...	por	eso	no	trabaja!”,	y	lo	llevó	a	la	
oficina	en	donde	lo	trataron	muy	mal.	
La	 esposa	 del	 obrero,	 comentó	 que	 a	 su	marido	 le	 insultaron	 con	 dichos	 como:	
“¡Tú	 mucho	 caballo!	 ¡Tu	 madre...!	 y	 muchas	 otras	 ofensas.”	 Se	 aguantó	 todo	 lo	
















 . .9 5  .Acoso .sexual .
Un	último	testimonio,	es	el	de	una	joven41	que	durante	casi	dos	años	laboró	en	distintas	













































encargado	 del	 área	 de	 Recursos	 Humanos,	 quien,	 aprovechándose	 de	 su	 poder	
y	 autoridad,	 le	 propuso	 escoger	 entre	 su	 empleo	 y	 el	 despido.	 Conozcamos	 su	
historia.	















“Esta	maquila,	 ubicada	 en	Sébaco,	 solicitó	 hace	dos	 semanas	 la	 suspensión	de	 los	





de	 preaviso,	 la	 cancelación	 se	 hará	 efectiva	 el	 viernes	 5	 de	 octubre,	 y	 no	 serán	
suspendidos	los	que	estén	de	subsidio,	embarazadas	y	sindicalistas.”
La	Prensa,	octubre	2001.





















































que	estaba	 suspendida.	 La	gente	del	 sindicato	me	orientó	 a	que	me	presentara	 a	






















Al	 final	 logró	 ser	 reintegrada,	 pero	 para	 ella	 significó	 otra	 humillación,	 ya	 que	










43	 Código	 del	 Trabajo:	 Artículo	 46:	 “...constituya	 un	 acto	 que	 restrinja	 el	 derecho	 del	 trabajador,	 o	 tenga	 carácter	 de	
represalia	contra	éste	por	haber	ejercido	o	intentado	ejercer	sus	derechos	laborales	o	sindicales,	el	trabajador	tendrá	acción	
para	demandar	su	reintegro	ante	el	Juez	del	Trabajo,	en .el .mismo .puesto .que .desempañaba .y .en .idénticas .condiciones .de .























































que	 siempre	 se	mantenían	 bajo	 llave	 y	 solamente	 eran	 abiertos	 cuando	 llegaban	












































































Al	 llegar	 a	 la	 oficina	de	Recursos	Humanos,	 la	 obrera	pregunto	 a	 la	 asesora	 legal	
de	la	empresa	el	por	qué	de	su	cancelación,	a	lo	que	la	asesora	respondió	que	era	



























46	 Según	 la	 informante,	 el	 ascenso	se	dio	a	 raíz	de	un	accidente	que	hubo	con	 trabajadores	de	 la	 fábrica	que	viajaban	
hacia	Managua	en	el	año	2001.	El	trabajo	que	realizarían	en	Managua	no	era	de	la	fábrica,	sino	un	apoyo	que	la	empresa	
había	ofrecido	a	 los	dueños	del	Hotel	 Intercontinental,	que	necesitaban	mano	de	obra	y	 la	gerencia	prometió	ayuda	con	
trabajadores	del	área	de	construcción	de	Presitex.	Jesús	Laguna,	influyó	mucho	en	la	decisión	de	los	trabajadores,	quienes	
iban	a	demandar	a	la	fábrica	por	accidente	laborar,	ya	que	el	bus	donde	viajaban	se	dio	vuelta.	El	premio	de	la	gerencia	para	























































 . .10  .Unas .notas










































































ofrecen	y,	por	ello,	hacen	 lo	que	 les	place	con	 los	obreros,	 y	 la	única	opción	que	
tienen	estos	últimos	es	soportar,	de	lo	contrario,	se	quedarán	sin	empleo,	es	decir,	






























































































 . .1  .“Cada .uno .cuidará .su .propia .espalda…”















•	 no	 intimar	 con	 los	 compañeros	 de	 trabajo,	 para	 evitar	 problemas	 de	 tipo	
personal,	























































Los .“mandamientos .asiáticos” .se .repiten…



































































































































Algunos	 mencionaron	 que	 grupos	 de	 trabajo	 han	 logrado	 superar	 esa	 debilidad	
y	ponerse	de	 acuerdo	en	 relación	de	qué	 cosas	deben	 ser	o	no	 informadas	 a	 los	
supervisores	o	jefes	de	línea,	con	lo	que	buscan	evitar	los	llamados	de	atención2	y,	
principalmente,	un	despido.	 “Si	uno	de	nosotros	 --comenta	una	obrera--	hace	mal	











































































en	 las	piezas,	 lo	 informan	a	 su	 superior,	 lo	que	es	motivo	de	 fricciones	entre	dos	
trabajadores	o	entre	grupos	de	ellos.	A	pesar	de	eso,	opinan	algunos	 informantes,	


















Todos	 los	 entrevistados	 coincidieron	 en	 señalar	 que	 las	 enemistades	 personales,	
también	son	otro	motivo	de	discordia	dentro	de	la	fábrica,	lo	que	en	la	mayoría	de	los	
casos	tiene	consecuencias	graves,	ya	que	las	personas	involucradas	son	despedidas	






del	 incidente.”	 Según	 cuentan,	muchos	 “se	 aguantan”	 y	 tratan	 de	 “disimular”’	 las	
cosas;	pero	no	todos	logran	tener	este	dominio	y	control	sobre	sí	mismos.	“Cuando	
una	 trabajadora	 le	cae	mal	a	otra	 --comentaba	una	obrera--,	 el	 lugar	para	ofender	
e	 insultar	 y	difamar	 a	 la	persona	 son	 los	baños.	Allí,	 con	 toda	 clase	de	ortografía	
y	dibujos,	 una	 encuentra	 vulgaridades	 contra	 algunas	 compañeras	de	 trabajo.	 Las	
mismas	que	las	ponen,	llegan	contando	lo	que	supuestamente	leyeron.”9	




















































Así	mismo,	 conocimos	una	pelea	 entre	 tres	 jóvenes	originarias	 de	 La	Dalia.	 Estas	























de	campo,	 la	 joven	no	había	 logrado	nada	de	 lo	prometido	por	su	ex	supervisora,	





















































la	mayoría	 los	resuelve	fuera	de	 la	 fábrica,	porque	si	hacen	escándalo	adentro,	 los	
corren	inmediatamente.	
























de	 labores.	 La	 selección	 que	 queda,	 es	 por	 la	 eficiencia	 que	muestra	 el	 “nuevo”	
trabajador,	quien	en	su	afán	de	quedarse	trabaja	cumpliendo	ampliamente,	superando	
muchas	veces	la	meta	establecida,	lo	que	perjudica	al	resto	de	dos	formas:
•	 primero,	 tendrán	que	 trabajar	más	para	 alcanzar	 la	 nueva	meta	 y,	 a	 su	 vez,	
demostrar	que	son	capaces	de	seguir	el	ritmo	de	trabajo	exigido	y	
















































En	esta	 lucha	por	mantener	 el	 puesto	de	 trabajo,	 los	obreros	 con	más	 tiempo	de	
estancia	buscarán	 la	manera	de	 responsabilizar	a	 los	nuevos	de	 todo	 lo	malo	que	
suceda;	por	ejemplo,	los	defectos	que	se	detectan	en	las	piezas	de	tela,	y	debido	a	
esto	enfrentan	una	situación	bastante	difícil	ante	su	nuevo	jefe,	quien	está	pendiente	


























Eso	 sucede	 en	 todas	 las	 áreas,	 y	 cuando	 ella	 entró,	 pasó	 por	 eso	 y	 nos	 decía:	
“Primeramente,	 estuve	 revisando	 y	 pegando	 etiquetas.	 Eso	 desapareció,	 porque	























































“Cuando	 yo	 empecé	 a	 trabajar	 --comentaba	 una	 obrera--,	 sufrí	 mucho,	 	 porque	














































































Con	 lo	 que	 hemos	 expuesto,	 no	 pretendemos	 acusar	 a	 la	 dirección	 de	 la	 fábrica	
de	 ser	 responsable	 de	 los	 conflictos	 que	 se	 presentan	 entre	 los	 obreros;	 pero	 sí	










 . .4  .Nuevo .cargo .de .trabajo .y .una .exigencia .ilógica: .cambio .de .personalidad
El	 tema	“la	complicada	relación	obrero-obrero”	dentro	de	 la	 fábrica	de	 la	maquila,	
nos	obliga	a	presentar	unas	realidades	que	tienen	que	ver	con	un	elemento	bastante	
subjetivo	y	difícil	de	 transformar,	como	es	 la	personalidad.	La	 lógica	 impuesta	por	
la	 dirección	 de	 esta	 fábrica	 --según	 algunos	 de	 los	 entrevistados--	 principalmente	
quienes	ocupan	u	ocuparán	algún	cargo	de	dirección	o	autoridad	sobre	el	resto	de	
los	 trabajadores,	nos	obliga	a	preguntarnos	por	qué	al	ser	ascendida	una	persona	











ellos	asumen	ciertas	maneras	y	 formas	de	ser	y	de	 tratar	al	 resto	de	 las	personas	
que	 trabajan	en	 la	 fábrica.	Para	algunos,	cumplir	cada	una	de	 las	disposiciones	de	




























































Se	han	presentado	situaciones	cuando	 los	supervisores,	 los	 jefes	de	 línea	y	
de	seguridad	interna	han	sido	insultados	y	calificados	con	palabras	soeces	y	
apodos	denigrantes	y	ofensivos.	
 . .5  .“Mi .cargo .me .obliga .a .ser .severa .e .inflexible”
“Ser	una	mujer	de	seguridad	interna	en	la	fábrica	de	los	chinos	es	difícil	--nos	decía	
una	ex	 trabajadora	del	Área	de	Seguridad	de	 la	maquila--.20	Al	 empezar	 fue	duro,	


































































Recuerda	cuando	 la	 llevaron	como	encargada	de	seguridad	en	 la	 clínica	y	decidió	
cambiar	sus	 relaciones	con	 la	gente,	porque	empezó	a	ayudar	a	 las	personas	que	
necesitaban	 pasar	 consulta,	 aunque	 estuviesen	 anotados	 fuera	 del	 horario	 y	 las	























































































arrechura	 e	 impotencia	 por	 los	 abusos	 sufridos.	 Para	 entonces,	 la	muchacha	 que	
había	decidido	recuperar	su	personalidad	perdida	y	volver	a	tener	amigos	y	amigas,	
se	encontrará	con	otros	enemigos	que	aparecerán	en	los	niveles	de	dirección.	















































































 . .7  .Divisiones .y .enfrentamientos .entre .los .propios .extranjeros
Se	presentará	el	punto	de	vista	de	una	muchacha	de	25	años	que	por	varios	meses	




























un	mes,	 y	mientras	 cumplía	el	 tiempo	de	 trabajo	 como	doméstica,	 llegó	un	chino	
que	se	encontraba	allí,	y	 le	dijo:	“Esa	área	no	es	para	personas	 jóvenes,	sino	para	


















































nuevo,	pero	castigándola	volviéndola	a	 la	antigua	 labor	de	afanadora	en	 las	casas	
residenciales.





El	 jefe	 inmediato	era	un	 chino	de	nombre	Robert	Ying;	pero	a	 través	de	meses	y	
semestres	hubo	varios	cambios,	a	tal	punto	que	en	la	fábrica	no	había	jefes	estables,	













pero,	 en	 la	 realidad,	 nos	 encontramos	 con	 situaciones	 laborales	 o	 de	 convivencia	






























































































medio .ambiente .en .Presitex1















casi	 abandonados,	 remodelados	 con	paredes	 y	 techos	de	 zinc,	 produciendo	unos	






















































estos	 trabajadores	 ingresaron	 a	 la	 fábrica,	 desconocían	 si	 el	 ambiente	 de	 trabajo	
era	adecuado,	si	la	iluminación	estaba	en	buen	estado	o	qué	función	tenían	algunos	
artefactos	 instalados	en	 la	 fábrica,	como	extractores	o	aspiradoras.	El	 tiempo	o	 la	
observación	les	ha	permitido	conocer	sus	usos;	pero	la	realidad	es	que	no	piensan	
nada	de	esto,	porque	su	único	objetivo	es	trabajar	para	obtener	un	ingreso	económico.	
Como	se	ha	anotado	ya,	nos	encontramos	en	 la	 imposibilidad	de	 tener	un	acceso	




 . .2  .Las .condiciones .del .ambiente .de .trabajo
La	fábrica	está	ubicada	en	una	zona	geográfica	bien	determinada	con	clima	de	sabana	
tropical	y	semi-húmedo;	su	temperatura	oscila	ente	los	21	y	30	grados	centígrados,	
alcanzando	 hasta	 los	 41	 grados.	 Este	 valle	 tiene	 una	 altitud	 de	 460	metros	 sobre	


















el	 agua	 entra	 hasta	 los	 lugares	 de	 trabajo	 de	 los	maquileros	 situados	 próximos	 a	
las	puertas,	 afectándoles	 con	 resfríos	o	malestares	en	 las	 articulaciones	músculo-
esqueléticas,	como	consecuencia	de	los	cambios	repentinos	de	temperatura.	
2	 “Norma	 en	 Materia	 de	 Higiene	 y	 Seguridad	 del	 Trabajo,	 en	 el	 sector	 maquilas	 de	 prendas	 de	 vestir	 en	 Nicaragua.	

















































la	 fábrica,	 los	 trabajadores	se	 levantan	del	 trabajo	a	mojarse	 la	cabeza,	porque	no	
soportan	el	calor.	Lo	que	sucede	es,	que	dentro	de	la	fábrica	existen	determinadas	













“María	 Elena	 Cuadra”	 en	 el	 año	 20026,	 presenta	 el	 resultado	 de	 una	 muestra	
representativa	del	10%	de	los	trabajadores	de	Presitex:		
La	temperatura	donde	trabaja	es? Incómoda Normal NS-NR
76.28% 23.72% -
El	ambiente	donde	trabaja	hay? Mucho	calor Poco	calor Normal
70.07% 17.88% 12.04%
El	ambiente	de	trabajo	lo	siente? Húmedo Seco Normal
0.73% 72.99% 26.28%
Qué	tipo	de	ventilación	hay? Natural Artificial Mixta NR
6.20% 80.29% 13.50% -







Natural Artificial Mixta NR


























































que	 va	 a	 realizar	 a	 fin	 de	 que	 esta	 se	 lleve	 a	 cabo	 cómodamente,	 eficientemente,	 sin	
problemas	para	la	salud	del	trabajador	durante	su	vida	laboral.”
Para	coser	 las	diferentes	piezas	y	confeccionar	 los	pantalones,	 los	trabajadores	 las	
realizan	de	pie	o	sentados.	Estas	posiciones	les	originan	alteraciones	en	su	organismo	
como	problemas	de	articulación,	dolor	de	espalda,	inflamación	de	várices,	problemas	
renales	 o	 lumbares.	 En	 este	 sentido,	 un	 funcionario7	 del	 citado	 ministerio	 dice:	
“Las	posiciones	ergonómicas8,	deberían	de	ser	 tomadas	muy	en	cuenta	por	 todos	
los	dueños	de	 las	 fábricas	y	 retomar	 la	 importancia	que	amerita,	no	relegándola	a	




que	 reciben	 de	 parte	 de	 los	 inspectores	 de	 higiene	 y	 seguridad	 ocupacional	 --
por	 ejemplo,	 confeccionar	 sillas	 con	 respaldar--,	 para	 evitar	 problemas	 de	 índole	
esquelético.	“Después	de	un	mes	de	estar	trabajando	en	la	Zona	Franca	--comenta	
una	trabajadora--	vine	padeciendo	de	un	fuerte	dolor	en	la	columna,	porque	siento	
























































 . .3  .Los .servicios .higiénicos
Las	 funciones	 naturales	 llevadas	 a	 cabo	 en	 el	mundo	 de	 la	maquila	 son	 acciones	
controladas.	 Al	 ingresar	 a	 laborar	 en	 este	 tipo	 de	 fábricas,	 ningún	 trabajador	 se	
imaginará	que	ir	al	baño	significa:



















































































•	 otros	 utilizan	 retazos	 de	 telas	 de	 la	 misma	 fábrica,	 a	 escondidas	 de	 los	
supervisores,	ya	que	es	prohibido	tomar	cualquier	pieza	de	tela	o	
•	 se	usan	 los	servicios	en	un	ambiente	 insalubre,	debido	a	 la	acumulación	de	
retazos	de	telas,	papel	de	periódicos	y	suciedades.		
Debido	al	duro	trabajo,	al	ambiente	caluroso	y	a	la	mucha	presión	psicológica,	algunos	
obreros	utilizan	el	baño	como	un	refugio	para	 recuperar	 	sus	energías	o	 fumar	un	













No	 todos	 opinan	 igual.	 Un	 trabajador	 expresa:	 “Desde	 hace	 cuatro	 meses	 --julio	
2002--,	siempre	hay	papel	higiénico,	tienen	jabón	y	los	inodoros	están	más	limpios.	
Una	guarda	de	seguridad	anota	las	veces	que	entramos	al	baño,	cuánto	tiempo	nos	






Pese	 a	 estos	 comentarios	 de	 algunos	 trabajadores,	 la	 insalubridad	 y	 la	 falta	 del	
abastecimiento	de	productos	de	higiene	personal	sólo	sufren	un	cambio	total	cuando	






















































de	 seguridad,	 y	 por	 no	 cumplir	 la	 disposición	 del	 uso	 del	 baño	 durante	 los	 cinco	







La	 dificultad	 es	 --comenta	 una	 trabajadora--,	 que	 los	 empleadores	 no	permiten	 el	
acceso	del	personal	del	Minsa	para	realizar	inspecciones	y	“si	al	Ministerio	de	Salud	le	
permitieran	las	visitas	abriendo	las	puertas	de	la	fábrica,	tal	vez	no	hubiera	problemas	





































































 . .4  .El .agua .de .beber .en .la .fábrica
Una	restricción	existente	es	que	no	se	toma	el	agua	necesaria	a	pesar	de	trabajar	en	

















 . .5  .Las .instituciones .del .Estado .
Este	 problema	 es	 del	 conocimiento	 de	 las	 entidades	 públicas	Mitrab	 y	Minsa,	 las	
cuales	 --según	 dicen--	 envían	 funcionarios	 a	 realizar	 inspecciones	 para	 garantizar	
el	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 Código	 del	 Trabajo;	 pero	 parece	 que	 no	










Al	 finalizar	 la	 inspección,	 el	 funcionario	 deja	 copia	 de	 lo	 notado	 y	 especifica	 las	
medidas	que	deben	de	mejorar,	otorgándoles	un	tiempo	para	su	debida	aplicación,	
ya	que	la	ley	así	lo	establece.	En	este	proceso,	los	inspectores	de	higiene	y	seguridad	
solamente	se	 limitan	a	cumplir	con	el	 reporte,	y	es	el	 inspector	 laboral	quien	está	
facultado	por	la	ley	para	exigir	el	cumplimiento	de	las	disposiciones.	Pero	la	verdad	
















































las	 condiciones	medio	 ambientales	 de	 la	 fábrica,	 ni	 mucho	menos	 contribuyen	 a	












 . .6  .La .atención .en .dos .clínicas .médicas .
Dentro	de	 las	 instalaciones	de	Presitex,	 las	clínicas	previsionales	Santa	Fe	y	Santa	
Catalina	ofrecen	atención	médica	a	los	trabajadores,	con	un	horario	de	8:00	a	11:00	de	
la	mañana	y	de	las	2:00	a	las	4:00	de	la	tarde.	Para	comprender	el	proceso	de	atención	

















































1.	 Cada	 línea	 de	 trabajo	 estaba	













para	 ir	 concediéndoseles	 permiso	 por	
orden.
3.	 Para	que	el	trabajador	asistiera	a	la	clínica	
se	 necesitaba	 un	 pase	 debidamente	













7.	 Cuando	 se	 les	 extendía	 subsidio,	 el	
supervisor	no	quería	firmar	permiso	de	
salida.
3.	 Si	 es	 seleccionado	 debe	 ir	 a	 traer	














9.	 Si	 a	 las	dos	horas	el	 trabajador	no	ha	


























































“Para	 asistir	 a	 la	 clínica...	 es	 como	 sacarse	 la	 lotería,	 porque	 primero	 tenés	 que	
anotarte	en	un	listado	y	ver	cuándo	te	toca	el	turno.”	Después	de	pasar	la	consulta,	
el	 medicamento	 es	 entregado	 y	 únicamente	 proporcionan	 lo	 básico.	 En	 algunas	
ocasiones	 el	medicamento	 recetado	 no	 se	 entrega,	 porque	 no	 hay	 en	 existencia.	
Esta	 situación	 afecta	 al	 trabajador	 y	 ocasiona	 inconformidad.	 Hay	 quejas	 contra	
estas	clínicas	previsionales,	porque	están	en	 la	obligación	de	 tener	un	cierto	nivel	
























































































(Yanina Turcios Gómez,  NITLAPAN-UCA, Equipo Maquila. “Zona Franca: doce días en un campo 
de concentración”. Revista ENVIO, año 21, número 247, octubre 2002. Managua, Nicaragua).









en	 el	 bus	 de	 la	 fábrica	 a	 su	 casa;	 pero	 no	 lo	 tomó,	 por	 temor	 a	 ser	 despedida.	
Desafortunadamente,	a	los	dos	días	de	emitido	el	primer	subsidio,	vuelve	a	enfermarse	
por	otro	motivo	y	le	extienden	otro	reposo	con	otro	diagnóstico	y	otra	enfermedad.	
Esta	situación	 la	confirma	así	 la	 trabajadora:	“Una	noche,	al	bajar	del	 recorrido	de	









19	 Régimen	 Legal	 de	 la	 Seguridad	 Social.	 Capítulo	 VIII.	 Subsidios	 de	 enfermedad,	maternidad	 y	 riesgos	 profesionales.	


















































 . .7  .La .alimentación


















La	 administración	 de	 la	 empresa,	 al	 no	 ofrecer	 servicios	 de	 venta	 de	 alimentos,	
“desayuno,	 almuerzo	 y	 otras	 chiverías”21	 a	 los	 trabajadores,	 acordó	 con	 un	 grupo	











































































































































































































































 . .8  .La .alimentación .y .el .control .de .salud
Ni	 los	 empleadores,	 ni	 las	 instituciones responsables,	 como	 el	 Centro	 de	 Salud	
de	Sébaco,	 se	preocupan	por	 supervisar	 y	mantener	un	 control	 sanitario	 sobre	 la	
comida	que	ofrecen	a	estos	 trabajadores.	Según	una	 informante:	 “Unos	meses	se	























 . .9  .Enfermedades .numerosas
Desde	los	primeros	meses	de	ingreso,	las	enfermedades	más	comunes	que	aparecen	
en	 el	 personal	 de	 esta	 fábrica,	 son	 las	 afectaciones	 en	 el	 sistema	 respiratorio,	 en	
el		circulatorio,	en	el	digestivo,	en	el	esquelético	o	en	el	nervioso.	Los	trabajadores,	




























































Problemas	 respiratorios,	 hipertensión	 arterial,	
deshidratación,	sudoración,	dermatitis.




Alergias,	 quemaduras	 en	 la	 piel,	 ojos,	 vómito,	
dolor	de	cabeza,	cáncer.
Alimentación	fría	o	insalubre.












Problemas	 en	 la	 vejiga,	 cambios	 en	 el	
metabolismo,	formación	de	cálculos	en	riñones.
Tomar	agua	insalubre	y	abstenerse	de	tomarla.

























































picazón	 en	 el	 cuerpo	 y	 caspa.”	 Por	 las	 complicaciones	 que	 padecen,	 pero	 sobre	


























Trabajar	 constantemente	 sentados	 o	 de	 pie,	 origina	 problemas	 circulatorios	 e	
inflamación	 de	 las	 várices.	 Estar	 en	 posiciones	 fijas,	 le	 obliga	 a	 comentar	 a	 una	
























































padecimientos	 en	 la	 vista,	migraña,	 sobre	 todo,	 porque	 las	piezas	que	 arman	 son	





















































































Código .de .ética .en .Nicaragua





















7. . Los	 empleadores	 se	 comprometen	 a	 garantizar	 la	 participación	 del	Movimiento	
de	Mujeres	Trabajadoras	y	Desempleadas	 “María	Elena	Cuadra”,	para	efecto	del	
monitoreo	y	aseguramiento	de	la	aplicación	del	Código	de	Ética	en	Nicaragua.
“La firma de este Código de Ética será un paso importante que manifieste un compromiso 
hacia un estilo de vida democrático y que demuestra que hemos encontrado un terreno 
común que se enrumba hacia la dignidad y el respeto de las mujeres trabajadoras de 
las Zonas Francas en Nicaragua.”












































































































































































Cuando	 los	 accidentes	 son	 de	 menor	 magnitud,	 los	 supervisores	 restan	 poca	
importancia,	y	al	ser	enviados	a	la	clínica	no	son	atendidos.	Un	trabajador	expresó:	













 . .11  .Uso .de .equipos .de .protección



















lo	hacemos...	Así	pues,	protegemos	a	 las	dos	partes,	 tanto	al	 empleador	 como	al	













































falta	de	cultura,	 los	 trabajadores	aunque	se	 les	capacite,	 sólo	por	el	 simple	hecho	





o	no	 les	entregan	 los	equipos	necesarios,	por	eso,	no	saben	que	se	 lo	 tienen	que	
poner,	 habiendo	 empresas	 que	 gastan	 dinero	 y	 los	 trabajadores	 no	 se	 ponen	 los	
equipos.	Entonces,	es	un	problema	de	ambas	partes;	aunque	existen	empresas	que	
no	les	dan	los	equipos	necesarios.”30
Como	 cierre	 de	 este	 capítulo,	 presentamos	 dos	 comentarios:	 el	 primero,	 de	 un	
funcionario	del	Mitrab,	y	el	segundo,	las	líneas	de	una	trabajadora	hasta	hace	poco	
cortadora	del	café:	“Creo	que	lo	interesante	es	hacer	un	análisis	de	cara	a	la	realidad	
del	 trabajo	y	no	simplemente	a	 la	cantidad	de	 trabajo;	porque	precisamente	en	 la	
zona	rural	--casi	sin	capacitación--	la	situación	es	más	difícil	que	en	la	zona	urbana.	
Por	ejemplo,	un	 trabajador	 lo	despiden	de	cualquier	Zona	Franca	de	Managua	por	















 . .12  .El .medio .ambiente .y .la .fábrica . .
En	el	mundo	actual,	cualquier	actividad	humana	o	productiva	ante	todo,	debe	evitar	
daños	 al	 medio	 ambiente,	 a	 los	 recursos	 naturales	 y	 al	 ecosistema.	 En	 nuestro	

































































Como	 resultado	 de	 los	 productos	 utilizados,	 los	 inversionistas	 de	 la	 fábrica	 de	
manera	irresponsable	y	sin	reparo	de	ninguna	institución	gubernamental,	por	años	





































































Las	 zanjas,	 los	desagües	y	 sus	problemas	existieron	desde	hace	casi	 veinte	años,	



















y	 la	 Procuraduría	 Nacional	 del	 Medio	 Ambiente...	 lo	 que	 hicieron	 fue	 recoger	 las	
aguas	residuales	en	una	pipa	y	regarlas	por	la	noche	en	los	predios	de	la	empresa,	
contaminando	 los	 suelos	 de	 la	 fábrica;	 pero	 sobre	 todo,	 afectaban	 la	 salud	 de	
















































































































































• . Artículo . 11338:	 “Prohíbe	 el	 vertimiento	 directo	 de	 sustancias	 o	 desechos	
contaminantes	en	suelos,	ríos,	lagos,	lagunas	y	cualquier	otro	curso	de	agua.”
• . Artículo .10539:	inciso	O)	“Arrojar	basuras	por	parte	de	la	empresa	industriales	
en	 las	 calles,	 solares,	 áreas	 verdes,	 edificios	 públicos,	 ríos,	mares,	 lagunas,	
derechos	de	vía,	carreteras	y	otros	lugares	prohibidos.”
• . Artículo . 1540:	 “Las	 empresas	 o	 proyectos	 regulados	 a	 través	 del	 presente	
decreto	deben	informar	al	Marena	el	volumen	y	características	de	sus	afluentes,	
así	como	 la	materia	prima,	 insumos	y	químicos	utilizados	en	el	proceso,	 los	
equipos	y	disposiciones	destinados	a	prevenir	la	contaminación.	Corresponde	
al	 Marena	 enviar	 copia	 de	 esta	 información	 al	 INAA	 y	 las	 municipalidades	
cuando	éstos	lo	soliciten.”
• . Artículo . 2141:	 “En	 cada	 caso	 particular,	 cada	 industria	 deberá	 tratar	 sus	
aguas	residuales.	Los	parámetros	a	presentar	son:	sólidos,	aceites	y	grasas;	
Ph	 y	 metales	 pesados.	 Estos	 parámetros	 deberán	 cumplir	 con	 los	 valores	
especificados	en	esta	norma.”	


























































En	 reiteradas	 ocasiones	 solicitaron	 a	 los	 empresarios	 el	 flujograma	 del	 proceso	









del	medio	 ambiente	 y	 el	 hecho	 de	 cumplir	 todas	 las	 leyes	 laborales	 y	 del	medio	
ambientales,”44	 y	 sí	 preocupa	 que	 los	 inversionistas	 sigan	 incumpliendo	 nuestras	
leyes	 laborales,	nuestras	 leyes	ambientales,	nuestras	 leyes	de	seguridad	social.	Si	
continuamos	 así,	 la	 población	 nicaragüense	 en	 pocos	 años	 no	 tendrá	 ni	 la	 salud	
oportuna	para	seguir	trabajando,	ni	el	ambiente,	ni	los	recursos	naturales	necesarios	
para	vivir	adecuadamente.

























































































Un .sindicato .para .la .maquila .de .Sébaco:
su .proceso, .historia .y .realidades .(2000-2003)
 . .1  .“Una .huelga .en .Presitex .y .no .había .sindicato”








en	 las	oficinas	de	 la	ATC3,	 en	donde	 funcionaba	 la	Defensa	 Jurídica	 Laboral	 y	 los	
promotores	 del	 Cenidh4.	 Las	 trabajadoras	 llegaban	 a	 poner	 una	 denuncia	 de	 los	
acontecimientos	suscitados	en	la	fábrica.	El	representante	del	sindicato,	integrantes	
del	Cenidh	y	otros	del	ATC	acompañaron	a	las	mujeres	hasta	la	fábrica	para	verificar	
la	 imputación	 que	 se	 hacía	 contra	 la	 empresa.	 “Nosotros	 teníamos	 referencia	 de	
las	cosas	que	estaban	pasando	en	 la	 fábrica.	Teníamos	denuncias	y	quejas	de	 los	
trabajadores	y	 las	estábamos	canalizando	a	 los	Cenidh	de	Matagalpa	y	Managua...	
y	 llegábamos	 a	 la	 fábrica	 por	 primera	 vez.”5	 	 	Ante	 tal	 situación,	 decidieron	 llevar	
grabadoras	y	cámaras	fotográficas.	
1	 El	Nuevo	Diario,	Managua,	25-IV-00.



















































“Trabajadores .reclaman .pago .completo .
y .cese .de .maltratos”
“El	Nuevo	Diario	conoció	que	la	principal	demanda	de	los	trabajadores	es	el	reintegro	de	
ochenta	empleados	que	 fueron	despedidos	por	 faltar	a	sus	 labores	en	 la	maquiladora,	













































































Patronal .y .trabajadores .suscriben .acuerdos
“No	más	maltrato	 laboral,	 la	aprobación	de	un	salario	mínimo	y	 la	promesa	de	que	





Como	parte	 de	 la	 reunión	 que	 culminó	 ayer...	 se	 aprobó	 un	 salario	mínimo	de	 800	
córdobas	 (mensual),	 más	 el	 reconocimiento	 de	 sus	 prerrogativas	 laborales...	 se	
reconocerán	el	goce	de	salario	en	días	 feriados	y	no	habrá	 represalias	para	ningún	
empleado	que	haya	participado	en	la	huelga.
El	 segundo	paso	 es	 la	 formación	 de	 un	 sindicato	 que	 vele	 por	 los	 intereses	 de	 los	
trabajadores	en	esta	empresa.	Esta	textilera	tenía	cuatro	meses	de	estar	funcionando	






Es,	 sin	 duda,	 un	 gran	 avance	 para	 la	 causa	 laboral	 a	 nivel	 nacional’,	 opinó	 el	 líder	
sindical.”
E.N.D.	26	abril	2000.
 . .2  .El .sindicato .Lidia .Maradiaga, .nuevas .huelgas .y .el .Convenio .Colectivo .
Para	mayo	del	año	2000,	se	constituye	el	sindicato	laboral	bajo	el	nombre	de	“Lidia	
Maradiaga”,	 una	 sindicalista	 de	Santa	Rosa	del	 Peñón,	 quien	 fue	 asesinada	por	 la	
guardia	de	la	dictadura	somocista,	en	los	años	60 .´		La	fundación	se	hizo	en	la	casa	

















































A	raíz	del	 segundo	conflicto,	 se	 inicia	una	serie	de	negociaciones	 interponiéndose	
























•	 además,	 la	 gerencia	 de	 la	 empresa	 no	 deseaba	 adquirir	 ningún	 tipo	 de	
compromisos	con	los	comerciantes,	ni	ser	ellos	los	garantes	de	las	deudas	de	
los	trabajadores	con	el	vendedor	


























































el	artículo	18	del	Código	del	Trabajo	–obligaciones de los trabajadores--,	en	donde	se	
habla	del	modo	y	tiempo	de	realizar	el	trabajo,	respeto	con	el	empleador,	cumplir	con	










Trabajadores	 responsables	 ante	 situaciones	 laborales	 en	 esta	 Zona	 Franca,	 nos	








un	paro	de	brazos	 caídos	por	 cuatro	 horas	 durante	 los	 días	 16	 y	 17	de	 enero	del	


































































“Tras	 varios	 días	 de	 tensión...	 ayer	 se	 reanudaron	 las	 actividades	 laborales	 de	 la	
empresa	taiwanesa...	cuyos	socios	extranjeros	amenazan	con	retirar	la	inversión	de	
Nicaragua...	Durante	la	reunión,	el	vicepresidente	de	Presitex,	señaló	que	esa	compañía	









de	 la	 fábrica,	sino	de	 la	colectividad.	Las	mujeres	no	solamente	son	 la	mayoría,	el	
90%,	en	cuanto	al	número	de	trabajadoras	en	la	fábrica,	sino	también	en	el	número	
de	afiliadas	al	sindicato,	y	“somos	 las	más	unidas	en	el	momento	en	que	se	da	el	
conflicto,	 porque	 pensamos	 que	 debemos	 ayudarnos,”	 comenta	 la	 trabajadora	




























































Al	 terminar	nuestra	 investigación	de	 campo,15	 el	 sindicato	no	había	 logrado	 firmar	
acuerdo	con	 la	patronal	 acerca	de	 la	 forma	de	pago	a	 los	obreros	y	del	 reintegro	
de	las	dos	obreras	despedidas.	Lo	único	afirmado	por	la	dirección	de	la	fábrica	era	
que	el	próximo	10	de	febrero	del	2003,	decidiría	si	se	iban	o	se	quedaban.	Ante	tal	
razón,	 comentó	 una	 obrera	 veraz	 y	 objetivamente:16	 “Algunas	 obreras	 miedosas	
decidieron	renunciar	al	trabajo	por	temor	a	que	los	chinos	se	fuesen	y	no	les	pagasen	
nada...	y	así	mismo,	26	obreros	de	las	comunidades	de	Rodeo	Grande	y	San	Dionisio	























Sobre	 el	 resto	 de	 paros	 y	 huelgas	 llevados	 a	 cabo	 durante	 estos	 tres	 años,	 los	
dirigentes	sindicales	 informan	que	 la	propia	 fábrica	 las	ha	promovido	para	romper	

























































































de	 la	 acusación	 que	 la	 fábrica	 ha	 interpuesto	 ante	 los	 tribunales	 de	 justicia	 por	
supuestas	pérdidas	millonarias,	debido	a	esa	huelga	y	a	las	otras	cinco.
Las .huelgas .en .Presitex .de .Sébaco,







Reajuste	 salarial	 y	 mejores	 condiciones	 laborales.	 La	
empresa	no	pagó	 jueves-viernes	 santos.	 Los	 trabajadores	








Demanda	 de	 mejores	 salarios,	 condiciones	 laborales	 y	
reivindicaciones	sociales.	 Interposición	de	pliego	petitorio	
con	 55	 cláusulas	 rechazadas.	Desde	mayo	 2000	 existía	 el	
Sindicato	 “Lidia	 Maradiaga”.	 Los	 dueños	 de	 la	 empresa	







En	 pláticas	 iniciales	 para	 negociar	 la	 firma	 del	 Convenio	








Siguen	 las	 charlas	 del	 convenio,	 pero	 personas	 de	 la	
dirección	menor	o	secundaria	quieren	simular	una	huelga	




















Huelga	 general	 por	 incumplimiento	 de	 las	 52	 cláusulas	







































































llegar	 a	 parar	 la	 huelga.	 Contestamos	 que	 no	 hemos	 provocado	 ninguna	 huelga,	





condición	 de	 que	 cuando	 vieran	 aparecer	 por	 la	 fábrica	 a	 Jhonny	Wu	 (Chen-Tung	
Wu)	o	a	Ramón	Chow	--gerente	y	vicegerente,	 respectivamente--	ellas	se	pusieran	






















































nadie,	ni	que	se	queden	violando	 las	 leyes,	sino	que	se	 trabaje	en	 función	de	que	
todos	ganemos.”18	 	De	esta	manera,	se	presentan	 las	noticias	periodísticas	tras	 las	
últimas	 fechas	de	huelga,	pareciendo	que	el	problema	queda	en	pie.	Se	reunieron	
representantes	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	con	sindicalistas	de	la	fábrica	






Los	 enfrentamientos	 entre	 la	 dirección	 y	 los	 trabajadores	 han	 sido	 discutidos	 y	
analizados	entre	los	altos	niveles	del	gobierno	y	de	la	Asamblea	Nacional.		“Dirigentes	
sindicales	de	la	empresa	taiwanesa	Presitex	de	la	Zona	Franca	de	Sébaco,	denunciaron	




Calificaron	de	parcial	 la	actitud	del	 inspector	del	Mitrab,	quien	 (...)	se	ha	negado	a	
realizar	una	 inspección	a	 la	 textilera	Presitex	para	 la	 revisión	del	cumplimiento	del	
Convenio	Colectivo…	denunciaron	el	despedido	 injustificado	de	dos	hermanas	 (...)	








cortar	 la	 cabeza	 de	 la	 figura	 que	 se	 ha	 enfrentado	 directamente	 contra	 ellos,	




exigiendo	 el	 cumplimiento	 del	 Convenio	 Colectivo....	 y	 que	 su	 destitución	 traería	
estabilidad	laboral	a	la	empresa...	y	las	autoridades	de	Presitex	(...)	introdujeron	una	



















































por	ser	 los	presuntos	autores	de	daños	y	perjuicios	a	 la	empresa	extranjera.”22	 La	
culpa	total	de	la	problemática	en	la	Zona	Franca	de	Sébaco	radica	en	el	sindicato	y,	
principalmente	en	su	dirección,	es	la	consecuencia	final	de	los	taiwaneses.
El	Mitrab	 	 autorizó	 el	 despido	de	 los	directivos	del	 sindicato	 y	para	 ello	 “se	 tomó	
en	 cuenta	 todas	 las	 pruebas	 documentales,	 testificales	 y	 tecnológicas,	 en	 este	
caso,	un	vídeo	presentado	por	la	parte	empleadora	y	que	rolan	en	los	expedientes	
administrativos...	 también	 presentó	 un	 informe,	 certificado	 notarialmente,	 de	 los	
daños	causados	por	los	trabajadores		en	las	instalaciones	de	la	empresa	en	pasado	
28	de	enero,	 cuando	 los	obreros	mantuvieron	una	huelga	 iniciada	por	 el	 despido,	
supuestamente	injustificado,	de	dos	mujeres	que	laboraban	en	la	Zona	Franca	y	por	
los	cambios	adaptados	por	la	empresa	en	la	forma	de	pago	a	los	obreros.”23	
Los	directivos	del	 sindicato	 –cuatro	 fueron	despedidos	y	dos	 renunciaron	durante	






de	Nicaragua,	 “sino	 que	 –comenta	 el	 asesor	 legal	 del	 sindicato--	 	 interpusimos	 la	
queja	ante	el	comité	de	libertad	sindical	de	OIT	y	ya	fue	admitida	(...)	porque	se	ve	
claramente	 que	 quienes	 salen	 tutelados	 y	 protegidos	 en	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo	
son	los	derechos	de	una	empresa,	de	un	consorcio	extranjero.	Queda	bien	claro	el	
incumplimiento	del	convenio,	la	represión	sindical	y	laboral,	la	violación	a	la	libertad	


















































Empleador .Presitex-Sindicato .Lidia .Maradiaga
CLÁUSULA .N° .1: .RECONOCIMIENTO .MUTUO  .El	empleador	reconocerá	el	Sindicato	de	
Trabajadores	“Lidia	Maradiaga”	de	la	Empresa	PRESITEX	Corp.	S.A.,	como	representante	




que	 a	 la	 Empresa	 Presitex	 Corp.	 S.A.,	 le	 corresponde	 la	 dirección	 y	 administración
de	 la	misma,	 sin	más	 limitaciones	 que	 las	 establecidas	 por	 la	Constitución	Política	 de
Nicaragua,	el	Código	del	Trabajo,	Convenios	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	
(OIT),	ratificados	por	Nicaragua	y	el	presente	Convenio	Colectivo.




Declaración .de .Presitex .Corp  .S A  .(NICARAGUA)
MARZO .05, .2003












y	 de	 la	 solidaridad	 de	 las	 autoridades	 y	 comerciantes	 de	 la	 localidad.	 Anunciamos	
oficialmente	que	vamos	a	 trabajar	 con	el	mayor	de	nuestros	esfuerzos	para	garantizar	







Sr  .SAM .HO  .Presidente .Presitex .Corp  .S A  .












































nacional	 y	 sus	 relaciones	 con	 Taiwán	 y	 sus	 expresiones	 económicas.	 La	 historia	
responderá	con	la	verdad,	aunque	haya	que	sacrificar	a	muchas	personas.
 . .5  .Presiones .y .chantajes .de .los .inversionistas .taiwaneses.
El	problema	de	todo	lo	que	ha	estado	y	está	sucediendo	en	esta	Zona	Franca	de	Sébaco,	
a	juicio	de	los	trabajadores	más	capacitados	conocidos	legalistas	y	economistas,	es	












en	 donde	 agradecía	 al	 Mitrab	 la	 resolución	 que	 habían	 tomado	 de	 despedida	 de	









de	 Taiwán,	 exteriorizaron	 “que	 ante	 los	 acontecimientos	 que	 estaban	 pasando	 en	
la	 fábrica;	 ellos	 estaban	 considerando	 seriamente	 el	 retiro	 de	 sus	 inversiones	 de	



















































que	 supuestamente	defiende	 los	 intereses	 de	 los	 trabajadores,	 y	 la	 realidad	de	 la	
fábrica	depende	de	la	existencia	de	ambos.	Muchas	de	las	negociaciones	hechas	por	
el	sindicato	con	la	gerencia	han	sido	muy	positivas	y	respetadas	por	ambos	bandos,	











que	se	resolvieran;	entonces,	ahí	era	en	donde	 la	empresa	hacía	 lo	que	 le	daba	 la	
gana,	no	te	respetaba.	Porque	tal	vez	se	defendía	el	derecho	de	un	trabajador	y	los	
de	 la	empresa	actuaban	más	o	menos	duros...	 entonces	se	mandaba	una	carta	al	
Ministerio	 del	 Trabajo,	 para	 que	 diesen	 solución	 a	 ese	 problema	 y	 llamarlos	 a	 un	
trámite	 conciliatorio.	 El	Mitrab,	 los	 llamaba,	 pero	 la	 empresa	 en	 la	mayoría	 de	 los	
casos	no	se	presentaba,	les	valía...”
 . .7  .Y .los .trabajadores .sindicalistas    .¿qué .dicen .del .sindicato?
De	 la	 misma	 manera	 que	 encontramos	 estas	 posiciones	 de	 enfrentamientos	 de	














































“Un .sindicato .vendido… .¿qué .es?”












































































































 . .8  .Demasiados .enfrentamientos
Son	muy	obvias	las	causas	por	las	cuales	existen	enfrentamientos	y	contradicciones	
entre	 los	 obreros	 y	 empleadores,	 pero	 nos	 preguntamos	 por	 qué	 existen	
enfrentamientos	entre	los	trabajadores	y	los	sindicalistas,	cosa	que,	es	lógico,		en	vez	
de	fortalecer	al	sindicato	lo	debilita.	Y	encontramos	casos	muy	extremos	como:

































































 . .8 3  .El .poder .y .el .dinero
La	misma	persona	siendo	fiscal	del	sindicato	vivió	en	hostigamientos	y	provocaciones	














expulsan	según	situaciones	y	 la	dirección	de	 la	 fábrica	aprovecha	esas	situaciones	
para	hacer	una	limpia	y	reducir	el	número	de	sindicalistas	en	la	fábrica.”30	
























































 . .8 6  .Un .regalo .navideño .del .sindicato
Ella	misma	obrera,	comenta:	“Cada	quince	días	me	quitan	del	salario	cinco	córdobas,	




azúcar,	 una	 libra	 de	 arroz,	 otra	 de	 frijoles	 y	 una	 salsa	 de	 tomate	Natura	 en	bolsa.	
Muchos	quedaron	inconformes.”32














Desde	 su	punto	de	 vista,	 los	obreros	 afiliados	 al	 sindicato	 son	muy	 conflictivos	 y	
agresivos,	 y	 reconoce	 que	 en	 la	 fábrica	muchos	 de	 los	 obreros	 están	 afiliados	 al	
sindicato	y	ellos	son	los	que	apoyan	a	las	huelgas.	Él	no	se	ha	afiliado	al	sindicato,	
porque	esas	cosas	no	le	gustan.	Con	todo,	quisiera	hacer	una	propuesta	acerca	de	



























































que	 les	 iban	 a	 aumentar...	 pero	ellos	querían	ver	 ese	 aumento	de	 inmediato,	 y	 es	
mentira.	Yo	 le	explicaba	a	 la	gente	que	 los	que	 íbamos	a	perder	éramos	nosotros,	
conformémonos	con	 lo	que	estamos	ganando.	Le	voy	hacer	una	comparación:	yo	
estoy	ganando	cuarenta	córdobas	al	día,	y	digo	que	si	a	mí	no	me	aumentan,	voy	
a	 renunciar;	 inmediatamente	me	 aceptan	 la	 renuncia;	 porque	 si	 salgo	 yo,	 pueden	
llegar	diez	o	veinte	personas,	que	desean	trabajar	y	esa	gente	se	arriesga	a	trabajar	











demasiadas	 rencillas	 y	 envidias	 entre	 superiores	 e	 inferiores.	 Los	 trabajadores,	 al	
hablar	 y	 contar	 sucesos	 y	 realidades	 del	 sindicato,	muestran	 un	 gran	 sentimiento	






















































•	 Falta	 una	 educación	 y	 formación	 sindical	 y	 mucho	 más	 de	 los	 socios	 del	








a	 justicia	 social	 en	 la	 empresa,	 porque	 primero	 los	 trabajadores	 deberían	
alcanzar	un	nivel	de	organización	y	de	conciencia	de	clase,	que	ahora	no	tienen,	
para	luchar	con	éxito	por	sus	reivindicaciones.
•	 Los	 trabajadores	 actuales	 de	 las	 Zonas	 Francas,	 en	 su	 mayoría,	 han	 sido	




quebrar	 una	puerta,	 rechazar	 a	 su	 sindicato,	 no	 confiar	 en	 su	 eficacia	 en	 la	
lucha	 por	 sus	 intereses,	 etcétera--,	 fue	 típica	 de	 los	 obreros	 de	 principios	


































































propia	 identidad	 de	 clase;	 también	 pierde	 el	 vínculo	 con	 sus	 afiliados	 que	




•	 En	 el	 ambiente	 zonal	 no	 se	 percibe	 gran	 fuerza	 sindical,	 porque	 no	 existe	








•	 Por	 otra	 parte,	 en	 las	 presentaciones	 de	 problemas	 de	 los	 trabajadores,	 el	
sindicato	 no	 tiene	 fuerza	 ante	 el	 sistema	 jurídico	 amañado	 utilizado	 por	 la	
representación	 patronal	 en	 el	 gobierno,	 y	 por	 eso	 burlan	 la	 ley	 y	 se	 pliega	














































a .modo .de .conclusiones





en	el	 campo	entre	 los	hijos	 y	 sus	padres,	 entre	 los	matrimonios	 trabajadores	 con	
los	horarios	y	el	ritmo	actual	de	trabajo	en	la	fábrica.	Un	mundo	nuevo	de	cambios,	






























































 . .2  .Cambios .en .el .medio .social .de .los .maquileros .y .las .maquileras











 . .2 1  . .Una .mayor .sociabilidad




 . .2 2  .Aumento .de .circulante .crea .cambios .sociales .































































































































sólo	 de	migrar	 en	 el	 interior	 del	 país,	 sino	 en	 el	 exterior.	 Para	 ella,	 la	 Zona	 Franca	de	
Sébaco	tiene	unos	valores	positivos;	por	ejemplo,	la	garantía	de	un	salario	quincenal,	y	
añade	algo	personal	haciendo	un	comentario	más	profundo:















































































Una	 joven	 obrera4	 está	 convencida	 de	 su	 imposibilidad	 de	 crecer	 humanamente	
quedándose	dentro	de	la	maquila.	Tiene	pensado	renunciar	a	fines	del	2003	y	buscar	

















los	 obreros.	 Eso	 se	 aprecia	 en	 ellas	 y	 ellos	 cuando	 hablan	 de	 su	 relación	 con	 el	
ambiente	laboral.	El	hecho	de	poder	entrar	en	la	fábrica	es	buscado	y	esperado	con	
alegría;	pero	a	los	meses	de	estar	trabajando,	el	panorama	se	torna	confuso,	aburrido,	




porque	no	hay	otra	alternativa	de	empleo	en	muchas	 zonas	de	 la	nación,	y	por	 la	

















































































grupos	 de	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 en	 donde	 la	 maquila	 ha	 traído	 soluciones	













































































































Irrespeto .por .la .condición .de .mujer6
Los	supervisores	nicas	y	extranjeros,	viejos	en	el	lugar,	son	especialistas	en	hacer	de	puente	
para	aquellos	visitantes	e	 inspectores,	principalmente	extranjeros,	que	 llegan	a	 la	 fábrica	

















































































 . .5  .Tiempos .de .trabajo .en .la .maquila
Ante	la	pregunta	sobre	el	tiempo	y	aguante	del	trabajo	en	la	maquila	hecha	a	personas	
que	tienen	o	han	tenido	contacto	con	la	fábrica	Presitex,	muchos	no	quisieron	contestar;	





















•	 “Tengo	 tres	años	de	 trabajar,	y	me	siento	cansada	y	mal	pagada.	Ya	no	quiero	
trabajar.	Cansa	 la	 levantada	diaria.	Quiero	descansar	un	mes	y	después	 irme	a	
Costa	Rica.”11	
Son	así	las	palabras	y	juicios	de	los	trabajadores,	de	las	trabajadoras,	de	sus	madres	
y	 familiares,	 de	 aquellos	 que	 integran	 la	 comunidad	 del	maquilero	 y	 saben	 de	 su	
historia,	de	su	crecimiento	y	hasta	de	su	caída.



































































•	 La	 enfermedad.	Muchos	 relacionan	 su	 situación	de	 salud	 con	 su	 empleo	 en	 la	
maquila.	 Algunos	 dijeron	 que	 habían	 renunciado	 por	 problema	 de	 salud.	 No	









•	 Violación	 de	 los	 derechos.	 Los	 trabajadores	 aluden	 como	 “violación	 de	 los	



































































Mucha	 gente	 de	 estos	 antiguos	 trabajadores	 --ellas	 y	 ellos--	 han	 sido	 usados	 en	
la	 investigación	como	 informantes,	dan	 la	 justificación	y	explicación	el	porqué	del	









que	 trabajadores	 actualmente	 en	 la	 fábrica.	 Eso	 significa,	 que	 la	 gente	 no	 resiste	




































































de	 la	 industria	de	Presitex.	En	 los	dos	últimos	 informes,	 en	 febrero	del	 año	2003,	
encontramos	un	mil	970	trabajadores16	y	dos	mil	124	en	marzo	2004.17
También	han	sucedido	reducciones	de	personal	ante	situaciones	históricas	diferentes	
como,	 por	 ejemplo,	 el	 acto	 terrorista	 de	 las	 dos	 torres	 de	 New	 York,	 del	 11	 de	
septiembre	de	 2002,	 cuando	descendió	 la	 producción	por	 falta	 de	pedidos	de	 los	
clientes	 norteamericanos.	 En	 el	 mes	 de	 junio	 de	 ese	 año,	 aparecían	 dos	mil	 400	
trabajadores,	 y	 después	del	 11	de	 septiembre,	 eran	un	mil	 460.	 Es	decir,	 que	 940	
trabajadores	--más	ellas	que	ellos--	fueron	retirados	del	trabajo.18
En	 julio	 2003,	 hubo	 otro	 tiempo	 negativo	 para	 los	 obreros.	 Llegó	 a	 Presitex	 una	
auditoría	sin	previo	aviso.	El	personal	de	 los	clientes	compradores	 llegó	a	analizar	
“la	 higiene	 y	 la	 seguridad	 ocupacional”,	 hablando	 con	 trabajadores	 de	 varias	
secciones	de	producción.	En	esta	actividad	hubo	una	paradoja:	del	examen	de	 los	
clientes	norteamericanos	 resultó	 la	 revelación	de	algo	negativo	para	 los	obreros	–
como	 son	 las	 pésimas	 condiciones	 higiénicas	 en	 la	 fábrica--;	 pero	 en	 vez	 de	 que	











































































 . .8  .El .sindicato .nuevo .en .esta .maquila .
La	primera	sensación	experimentada	al	conocer	la	realidad	de	la	maquila	en	la	región	
de	Sébaco,	ha	sido	el	de	la	imposición.	Se	apreció	que	algo	estaba	organizado,	sin	
haber	 contado	 con	 la	 identidad	 y	 personalidad	 humana	 nicaragüense,	 ni	 con	 las	
condiciones	agro-ecológicas	que	presenta	la	zona.	Era	una	fábrica	que	utilizaba	algo	























































En	 el	 ambiente	del	 trabajo	 fabril,	 de	parte	de	 las	direcciones,	 se	 reinaba	el	 abuso	
de	 los	 derechos	 laborales,	 pero	 la	mayoría	 de	 las	mujeres	 y	 de	 los	 hombres	 que	









no	especializa	a	 los	 individuos;	sino	que	únicamente	a	 las	personas	 	 las	 incorpora	
como	masa	trabajadora.	Muy	pocos	podían	crecer	y	ascender	como	encargados	o	
técnicos,	y	el	resto,	la	masa,	quedaba	estancada.	








siempre	 como	 afanadoras	 o	 vigilantes	 con	 salarios	 fijos	 y	 no	 como	maquiladoras	






























































































































































































de	 estos	 trabajadores	 compartiendo	 las	 realidades	 de	 sus	 hermanas	 o	 hermanos,	
menores	o	mayores,	que	están	en	casa,	estudian	o	trabajan	en	el	campo	o	se	ocupan	
como	domésticas	o	como	vendedores	ambulantes	y	que	no	han	podido	tener	ese	
contacto	 directo	 con	 la	 fábrica	 y	 su	 gente.	 Es	 difícil	 presentarlos	 en	 estado	 puro,	
porque	existen	muchos	influjos;	pero,	en	el	grupo	de	la	investigación	sí	se	ha	obtenido	
ese	impacto,	admiración	o	hallazgo.
 . .10 1  .Una .mayor .independencia .económica .y .de .su .casa







 . .10 2  .Influencia .en .otros .miembros .de .la .casa










 . .10 3  .Aumento .de .sociabilidad .y .crecimiento .de .intereses


















































por	 su	 vestir,	 por	 su	 maquillaje	 y	 manera	 más	 libre	 de	 expresarse.	 “Ellas	
calzan	 zapatos	deportivos,	 y	 las	 del	 pueblo	que	no	 son	 trabajadoras,	 llevan	
chinelas.”27
















































































gran	 parte	 se	 alimenta	 de	 las	 satisfacciones,	 como	por	 ejemplo,	 la	 posibilidad	 de	
tener	más	libertad	e	independencia,	pequeñas	decisiones,	disponer	de	una	pequeña	





















•	 Ante	 los	 padres,	muchos	 jóvenes	 eran	 incumplidos	 y	 “ahora	 estos	 jóvenes	
pueden	 desplazarlos	 en	 autoridad	 dentro	 del	 grupo	 familiar”,	 comentaban	
algunas	madres.	













































•	 Podemos	 llegar	 a	 concluir	 que	 en	 familias	 sencillas,	 una	 hija	 maquilera	
puede	manejar	al	grupo,	porque	dispone	unos	500	córdobas	quincenales29	y	
económicamente	ella	era	la	más	solvente	de	toda	la	familia.	
 . ¿Un .trabajador .de .la .maquila .mejora .el .nivel .de .vida .familiar?:











 . .10 6  .Los .jóvenes .trabajadores .y .un .nuevo .ritmo .de .vida
La	percepción	del	tiempo	es	distinta.	El	campesino	lo	ve	de	una	manera	más	lenta.	
El	agua,	el	sol,	 la	siembra	y	la	acción	de	la	tierra,	por	ejemplo,	son	esenciales	para	













































































Este	 diverso	 y	 múltiple	 mundo	 de	 espacio	 y	 tiempo	 es	 interesante	 analizarlo	 las	
tardes	de	los	sábados,	cuando	la	mujer,	con	el	dinero	caliente,	va	con	una	pariente	
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Jefe .de .línea:	es	 la	persona	encargada	de	controlar	y	garantizar	una	 línea	de	producción,	
compuesta	entre	veinte	y	cinco	a	treinta	operarios.


























Área .de .lavado: .aquí	se	enjuagan	las	prendas	de	vestir,	así	mismo	se	utilizan	manualmente	
las	piedras	pómez	para	dar	el	acabado	a	las	prendas	prelavadas.
Área .de .plancha:	se	planchan	las	prendas	que	han	sido	terminadas	por	los	operarios.
Área .de .control .y .calidad .y .empaque:	en	esta	sección	se	encargan	de	revisar	el	control	y	la	
calidad	de	la	prenda	de	vestir,	para	luego	proceder	a	empacarla,	según	talla	y	modelos.
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UCA . Universidad	Centro	Americana
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